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SHORTAGE DF LABOR IN THE MINES 1rr===========n KEMÉNYSZENESEK SZERZŐDÉSE 
The tihor1,ap of labor 11 more migr&nta, comi.Dg u they do from 
a.ad mcn keenl7 felt by the .lm.e- the peua.nt c1- have no r-117 
ricm mhmia' illdustrJ', and a!- grea.> expecta\iona ln Utia nl]>OCt. 
ihoap W. lhomce ú, •~ly All open.lon lhould, tor lllele 
a.d.van.t.ageou to minen, yet in the r-..ona - and tor ihe 1peci&l reu.-
long nm it will be detrimental to on thai in tim• of ruah the for-
the intereat. of ihe ent.ire iJl.dUI\.- eign elem.ont. ca.n be mueh more 
ry, a.Dd baoa the men en,ppd in depended upon Uia.n the A.merlca.n 
it will aleo ntfw. - uy to induee immign.nt minen 
We mun admit a.t the lt&rL Uw \o 1tay perma.nentl7 on tht:ir ~ 
lhe f1rst a.nd ,reat.Nt lONn an spective campL 
the open.ton. and oomequently n is true tha.t wtthin t.be lMt 
THJ!Y oqht to be aearchin, for a few montla • atN.dy ,ir.m of im.. 
method of J"Mllt,ablkb.in,' nmmal m.ign.nt m.inen hu a1so atarted to 
con.ditiom u IOOD u pollible. pour towvd the citiea to t&ke a,d. 
Tbo ..,. welJJ<Da,m ca- of vantage of t.he illcndlbly bJ&'h 
labor ahonap are the tra:nendom I wage1 offeNd bJ munbion planta; 
boom hl ~cu. indutri• and 
1
. but if minin.l' employtn had vi.ed 
the eDUre st.oppa,e of ~ to lmow their men, to 1pend just 
tion. Both of theee e&uaea mu.rt a little time in ttudying their hu-
be eouldend if a proper solution ma.n natUN, ihey might ..Uy 
il to be fomul 'have found oui th&t even a,pinat. 
Imm.icr'a,ntl cmnot now be had this ~ t.hen la 1.11 etrectíve 
trom Cemnl- and Southern l:urc,. rem The 1 fim, most import&nt. 1.11d 
pe, &Dd if eon,r- 11 ■utftcient.ly t.he most proper remedy iJ, of 
awed by t.he vtolence of ~bor or- coune, huma.ne t.rea.tment a.nd 
pni.u.tlom, tbe tim.e w,ll aoon suitable WII'•, and we must. ad.mit. 
como when the :Zuropean work:lllf tbat in t.hil respect. condition, have 
mllD wUl llJul ti lmpoalhle lo lm- lmprovecl duriq U,e lut fow 
mtrrate htn. montha; but lt. wu • rrut o•er-
The prom.oten of lhe new laws qh1 not to ban at d.;., cet 
tGtNl a ACop.H e unjult. l closer to lhe he&na ot fm:miannt 
&Dd tnhaman mamier ln which tt. miners. 
ill propond lo resuict !DmlJar&- The Hungari&n. U,e Sl&vilh, and 
Oli, bot U1e gn&t Amori- b> hl f..t &11 Uie minen comh>a' 1nm 
dutrl• oupt \o find a wa7 of t.he Centnl Powen udeqo ,.._1. 
br1.ngin&' 1o lhtir NDIOI t.ho N• ment.&1 strunlel before fiDaUy de-
praenta.U"' wbo 11N danled. by ci.ding to a.coept employment !rom 
tb.e la.bor voie, and ot aoquainting the munit.ion industry. It would 
\heae centJ en wit.h tb.e real ltaW have been. a wiae m-..ure t.o warn 
of a!f&!n.. Immifranb U'fin,g here t.hese na.t.iomlit.i• t.ha.t in the city 
an um.blo lo do this bec&me linee nearly every manufacturin4r plant 
the pAMnt admildstr&tiora ~ ships munitiona to the enemi• of 
the hypheuted. ~ into public t.heir native lands, even tbougb 
oplnion. tveryth.iDa' we •Y or tbiJ may not be apparent to them. 
write il mls1nterpreted. Very littJe more would have been 
We oq-ht to enco,u-ap ra~ required. to induce &11 of these 
1lw1 diacourlc"e tb.e reneraJ. m- people to 8tay iD the minea rather 
dumt&l pro1perlty, ~ut maaapn th&n go to the citia. 
of opera.tm,I' compam• oq-bt to They &hould have been ma.de to 
prevmt ma.outaeturing planta feel more &t home on t.he ca.mpa. 
from htrlni &way l&e&dy worken brought into c~OleJ' toucb wit.h the 
from the 1IWMI. _ , compa.ny, and t.heir envíronment, 
lllon JDID. lett the mm• m the bui ver, lltUe hu been done iD 
oonne of the Jut. 1b: month■ than thia reapect. 
iD the dx ,-rs Precec!iDc", a.nd un- The Stonera Coke & Ooal Com-
lea 10JDet.binr la done at once to pany publilh• bookletl in tht na,. 
remed;:r the lltu&tion, al1 operaton tive tonrue of the foreip born 
ma.y find t.hemHlv• obliged, iD & minen, in wbich bookleta t.he men 
year- or two, to recluce their pro- an acq_uaint.ed with the na.tnre of 
ductiou to pwhaps one-balf of the t.heir work, their surroundin,p. 
norma], their li!e a.nd their trade. Kany 
.A..m.erieu minen were tb.e fint of the tmmi,n.nt.e workin, 1n the 
one1 to l•ve, which il not. &t all mininr industry ne-nr uw a mine 
1urpriain,-, linoe they - being in their old country, and e-ven 
moN inUmately aoquainted with those who had worked in the tr&d.e 
the ind.u.strial Ufe of the United find ev...,-thin&' to be different 
Bt&tes wen qtdcka1. to recopile trom what they were a.ccutomed 
'&be recent. ch&ngel lll the in- to see. Every opentor should tol. 
dustrial world. low thil example of the above 
BelidN, the divenitiea of city named compa.ny. 
lile han much gr•ter a.ttn.ction 
tor Uie Amarican minen. lm• C on1inued on 2nd pagl' 
Testvéreim: beszélgessünk 
Hazasiró álmok. 
A uufolt apazUzf'n• ho..zu. ,juaktilon, ,·01111 a 1ull61 porcson szabad di:lutá,wn, 
mirlll álmodoztok, ma111/fll' tnti'f:rdm.• 
.'flikor vasárnapokon keraztül az á1111ra düll--e, bu• azem.e.kkel a lei-egö~ néztd, 
mikor hoauu álmatlan éjszakán meog11ütöne, ,lfárodm keltek fel az éoyb61, miJ,:or a 
hidf'(I pllzben 6rák ho..zat lao11od:odra a ktirrm nirtok,· - mi jtir euttekben, jó 
ma1111ar bán11áuok1 
.'1U.:or a nl/llgtalan éjjeli álom eo11.q11 kiálttú,a felriautja a burdo, ,zoba c11ü,ul-
jtl, mikor napközben f'l~lmere,egc-e öazazorul niha a kezffl ököl~, mi J6r az eued-
ben- BZf'f/éng magyar bángdu! 
Haza.ír az álmunk! Jleoénzzük a drtioa 11,ao//Qr puazta 11110n11órú dlat6t, az ál-
dott mao11ar föld Jó uaou hfrogat6Ját, - óh, hO(IIJ miht ninc, ollJQ.n 1111ön11örüe.n za-
matot illata ennek a földnek itt/ - é• nilra-niha mintha hallanánk a vlrn CMZtamezlJk 
borzaut6an azlp düböroéUnek t:luzha1t11jdt - odahW az álmunk.' 
~bren ia fol11tatJuk a iviggakozó álmodozá,t.1 Teri,rzoetünk, tanakodunk, t,ualco-
dunk, menjünk-e, maradjunA-e, ezer kdaég J.·ü:t talriloatjuk, ho011 mi i·ár ránk otthon. 
,Jlilli6 hazasiró mag11ar ,z«:, millió hazai·do11ó maoyar aoyt--elö kit lv óta álmodo,. 
zik, hOf/11 milyert le,z a ,orsunk, ha megtérünk az 6-hazába. 
Kolduakenyér 1zeoeng1éoe, a hazatir{J téAozló overmek kíkOngörgütt bM,ánata, 
a megtUrlúg nfnra keaerihrloe rór-e rónk a A.orpútok aljdban1 
i·aou nrer,érzik a hazai mao11ar lelkek, hOflll a miéink ia ulúk eo11befom·a kóc-6-
lyog a mi dNÍl/a katonáink teste ldSrlJI, hOf/11 a azirünk n1t>leoéc-el, a neretetünk haza-
kDldOtt dolldrjaiml ronunk páncilt a tP•tu t11r,J,u· i, m~btt#ülnd: majd otthon 
bennúnket.' 
Retteoünk az előbbit öl, de bizaÁodro rf:mt n11bdünk. hogg a •zeretet btt•ÜltMe fo-
gtpl majd ffnnünkf't. hr>gg a uülóhaza angaföldje btt.lihte, kengeret ád majd. a mi 
bttsületn munkánk fejében, l,og11 alkalmat adnak a n~gPlheté•re, a boldogulásra, -
hogy emberi sor1ban mag,µrroknak nt-r· lh,tjük magJltlr 1zit-ünk mngratjait, a g11er• 
mekeinket. 
l,,ehetaégea, hOf/11 küzdenünk J..·ell otthon. l~h,t.f:gea, hOf/11 kemtn11 munkátwl, 
feazü/6 inakkal, ke,erü r·erejtékkel hreuük a mindennapi hnyeret, hOflyha hazait" 
rUnk. hiuen egy or,zágot kell ujra ipitenünk, t'ro.o11 tennünk, hitzen ha a h6• lf'tfit-é 
rek megt,édik most, a jodiben nl'künk bit meglartani llagyarorazágot. 
/Igen a mi álmunk! Jog küzd, remf'fl Onmagát·al, a rá(lyáral, az álmát·al e1111 mii• 
li6 ,zámkketett mag11ar ember naou A m,rikában, !H'dio hiJJzen ha eouuer ez az f'(II/ 
milli6 e,·IJs magyar ös,zefog a haza I• a magunk jac'6ra, akkor rnló1J6ggá t-dlhatlk a 
ll'gszebblk álom! 
lliszen ha e.g11eUrtünk, ha együtt dolgowci11k, l,a f'(II/ akarattal fogná ez a két mii• 
li6 erős kar az eke,zari-ál a maoyar ugarban- akkor biztoRan ad J6 kenyeret lrte a 
t KEM&.\l"SZE.V BA.Vl.1SZOK ELFOGADTAK A SZERZO-
D&ST. - 1 ,'1t'.VK.ISOK K&T.HAR.'1AD.~ MELLETTE, 
A TiJBBI Ef.LE.\"E SZ.H'AZOTT. - A SZERZOD~ 
TARTALMA. 
.\,: 1u1thraeih• bin~·ii.:uok lfo- ·.rnlc <Sra1 mUD.Wdö 11jatt az 
gadták a poth· IIN nagy rr eien frt todik bor, a munU benn, a 
a munki k #a & munkaadók k~ munUJa h IJ .n tartonk nyolc 
iott lr:citott lcl"UJf,hb 1,éruerzöd t 6r,t dolgoDU, ngy ebbe- u d 
f'ZZel a kemfeyu~n bát>}·iuok b..: nem aúmltható • b~ klJi 
elkerultlk u általánoa azfriJkoL rás. c6t, a dr&j erok m~r u 111tAI 
.\ azeri:&!' eltogadt\sa me valo 1,; odavaló T .IIU& 
riilhelbl a munUsok k t-b Ett m sú. 1thatj l be a 
rk.ze aza \""azott, d a '!ira. munka döbe 
madr&z blllt"Stn a.ua1 meg al 
vr ,~a)6uiuu, bor, u elle . ,_13r,. ~":m 
n!gy ffl1 m. gnyugui.k majd • tájmot k 11 
tobb g batArouU.ban, de h.•hetié- d 
1 ge:9 az is, ho,,- hel1I.rel- köuel lo- 0 gozott tu 
cal-atriJtok Jeamek, a melyek a 
ktmEnyuln vidQ munka nuonya 
i m~g erre a h6n.apra kiué 
zonytala.nná. t-.zik. 
A aurz8dc Irt.elmében a 
rakt-m11Dkbok hH td.zal~ 




Szül61,aza földje! lm 
Hiuen ha l!flll millió magyar uil· egyforma dobbancit,Qt meghallják odahaza, tárt toztak 
karokkal fogadnak bennünJ,:et.' m Jyiké 
lou ml6sul mer, a u6müzöttek raouooo álma, igg találunk otthon édu hazát, io11 iatala , 
boldogulnak gyermekeink a maogar tangá/..·on, e, a f~kete haj6k 1zomoru utja, amely khok t> 
kifelé t·~zetett idáio, akkor aztán c•aÁ hazafelé rit-ii d;adalutja lnz az ujjá épitf'ndö 1nmia■ 
.tfaouaronzág bátor katonáinak! rn1kül, hoo a binyá.tt 
A haza i·édelme j6 kezekMn t'ffn mo.t, a mi leli.link nincs mi,ulig a IUJzat-édö ka- ba egyilt.alán bel • 
tonáknál.' Ott járja a gondolatunk a b<ingáaplizek kidőlt falu faházait, ahol mag11a• 1 .Ahol mu na 1 
rul bnz~lnek, ott neretnénJ.:. elle1ni a magyar agyt·elők minden ivígyát, a magyar rozm ott a biny 
1 
lelkek minden reminglt- a magyar uit-eJ.· minden ,zent fájdalmát, a hazájuktól ,., nf'm lf'llet ala nJabb. • 
tzakadt t-ándor mag11ar tnlrire/.: minden haza,ir6 1J6l,ajtá1J6t; - meg akarom tudni, i enlc>gi m1mnbal dolgo 
magyar te1tt'ireim, hot111 ioaz-e az álmom, hOflu relem együtt Ti it .tfagJlarorazág fe~ nAI '• 90ba mm1 k · '11: 
Nil álmodoztok, hO{Jy a Ti lelketek g haza,ir-e rrf'ha! k i.t b m fuf'fbetne.k e 
Jleo akarjuk imi a ml nagy álmunkat! le akarjuk rajzolni eou millió honát-ha- után d~lgozó bány-A.szn • v t ve t.a ogy ot 
uuott magyar ember uire t-'tfg11át, le fooju/..· irni, hogy mi képen kluül az amerikai ma het, mint $.1.30-at, • ma.!lJlúok 8'J"f'D a SZt'tVt e~hea , aló 
011art1á11 öntudatlanul la ujjá építeni, nag11u11cí te.m,i a mi azeretett Hazánkat. El akar :~1
111
;\~t:k ak:::!!';t hel mindeu nuuU •. Hogy 
juk küldeni blag11aror,záoba azt a naog, uip álmot, azt a 1eitelme1 te.rt·et, ame.lv rt/11 J>('N!'k f majnerlebereMk l gki :::::.
1
:: l: b:!t:;J;: 
;;~:~~-hazasir6 magyar 1zemptir 1·lr/..·ünnyebiil fakadt, /10,,1 naggggá teo11e a magyar aebb fizet#N t.? 34 Jnz. tUk l!nn lr: t 1-Jdo a 
Ha olyan helyen f~a.k mui ~ bá úzok b 
Pár het mulca a "Bányán I~án11a" cimü reot11yt befejezzük e, meokezdjük en- nikkal dolgomi, ahol azt. eddig u0t'. • I.H~ elf:adA 
nek a ct1udaszlp, rag11o0ó álomnaJ.·, finnek a ral6sáooa l'ál6, nagy m~oCfiltáanak a re• nl!m tett~lr:, 1 ahol a htly1 vw:o uavuott 
gin11e11 történetit, amely egy milll6 fájó uil'b41I, 1'6gy6 ag11b6l, 1ir6 maoyar lllekből nyok mP.llett ktl"esebbet kercsnr 
száll Jfaouarorazáo leli. a muinú u 3 rúziik:N m rua A fi 
A kit érdekel Mag11aror1zá11 .or1a, aÁit Mm kütiittek ide. ~okép a dollárok, a ki bott 6tlag keraetnfl., akkor telnn• do 
ri,z/ kirnn magának a maovar Haza ujjá teremtt,tböl- is a kit érdekel, hog11 ml vcir , tet nnkfil a most muma ut,n dol-
F • g' ,,.ele111' r,ánk odahaza, az olt--ana majd li011ekmrMI a köt'ttkezó na1111. reytnva ~lbnzllé,t, 'goz6 binyúzolr: fizetéúre. olyan 1 ., • amelyet a "Bán116u Lán11cr" Mfejezéu után, annak a helyén fogunJ.:. majd közölnl. lizetNt tell adni a mo:nkbok:nat 
A MAGYAR BÁNY ÁSZLAP A történet h6sei a kéroe1 kerü amerikai magyarok, a kik a háboru után hazatért'f! hogy• kere tiik ne JeheSSt'n ke--
kere ii.- a boldogulást. Az irója ittenadta-tehet.tJloü kOzkr,frelt magyar ir6, a ki ,ok. v aebb. mint az t,ntebb mtg T"ID 
l J, .\A(;}-OBB ES SZEBB IJELYISt GBE KiJLTiJZiJTT sok örümttljes órát IZf'rzrlt már az ii ciwnde• uomorlWioán.ak nemn munkáj6t'CII az hatiro:n-L talanu, h KY 
UJ CIME: am,rikai maouaroknak, A muina uUn dolgo.16 embe ny,m tornak 
136E t17thst Ne York NY Jllndny6junknakhazmiraztilmunk! rekmnnkaidojenyolc6ra,ún,It mrtann as -, W > • leg1en ki obb kere„t egy napon telenfil maga f,e1'f'l1·/..et f'rre a cimre tnaék küldeni. Akinll rigi boritlk ~ HUILER !,JARTO,V. •m, mint am,nnJi nyolc 6rai mun nem tíz, aan m 
nm, 11.r hn~ználja frl azt, mert az la megtal6l be,münktt · ta idör„ tflhAt pg • telj napra dollirral tóhhct , 
._J~az=•=l=•ún=•=n=. ================-1 l!================::;;;;;==============l! ár t • tognut6'1r:t 
MAGYAR BANYA.SZLAP 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP BÁNYA TELEPEK HIREI. 
(HU."C.ARIAN Ml.'ERS' JOt;RNAL) 
136 East 17th Street, New York. DilITE, VA. Azl .rJik m- allá,poutJukb61, mert.......... MAYNilD, 0 . - E,y b 
Telephon.e: Stu11c-eaant 196.J. nrn, hogy a ma.nb menne, ner1 gokn!l olyan tok a,uk ,·olt a tráJk ut6n a bánybzok \'LIIIZII· 
minden nap tlolgomak de aok pa- p1SZko az:enek.kel, hogy nuí..ak~nt tértc-k a munkába, men a tina-
h Pffedi.iU ..-uar bán1AalaP u 
I 
lhe Oi:&11 Bwapriaa M'.iaen Joun.&I uaura !emu· okuk ~ muukii«>k- hallani 1em t•ng~dtek a munka 18,g tel,Jeaitette a. kérésüket. .A;i: 
F.fflM!Ult AUamokbaJa ln Lho Cnlted Statea nak ittt>u. Az: nti,a 11zámu megkczdéacrol. Ezutin ha vala.- ,·olt az tunbert'k kivánsága, hogy 
tárnában négy- és fél uk magaa a kinek pi:ukoli azén leu a káréjai.- a tán;altág vitesae őket a munka 
Szerkeut6 HIIJILER IJI ARTON Editor MARTIN HIMLER zéu , de sehol im· egy auknAI l>an, 100 font pi 1.kon alul 10 ceut helyér,• • ezt most llleg 18 fogják 
\~konyabb Jejárúk\1, nf'bol p•d1g azon f luJ.. dc 2:-lO fonton alul 20 lt>tmi. 
Js:1'lrl.areCáJ ~. !-lu~1>t.1oa Ratel: k 'l uknál ia va.stapbb N még cent, uou feliil és 500 fonton alul 
•·ae-,ü.Jt .ill.llaolt-.a ~ ~ .. re 11,00 1• UM l'aU.ed Sc.ate1: - • · • • • .,i.oo m adnak alá elegemlt, inennyiaé- 30 ecot büntetést kap. Akinek JdARION, ll.L. - A Peabody 
Kii.ltoldre • • - • - • - • - • - • ••JSO .\hl"Oad. • • •• • • · • · • • · ·••.eo: cu timbert h arra is sokszor hl- egJ Jr.b#jában 500 font pis.wk, bányákban g1lzerll,·el dolgomat, 
" l'IILl"I-.J.lr. m.J..ad".11 caiitortökö.11 Publlehed 1:.--7 Tha.nda.7 rom napig is kell , irni, amit ad· ,·ag~ egy nap hlrom piszkos ká- hogy a k~t binyában párhuu.mo-
1916. MAJ US iS. 
1;••···································· 
• Sokkal biztosabban 
éa sokkal qazdC1H-á11oaabban 1111ümölc1özik a pénze, ha az 
államnak kölc1ün adja, mintha azt alacsony l«unatozásu 
takaréA·köngt•ekbe fektdi. 
3 százalék helyett 6 százalék kamatot 
HOZ A Pl:NZE, HA 
negyedik Magyar Hadikölcsöokötvényt 
l"ESZ RAJTA 
Kiadja: a Magyar Bányáulap Kiadót'állalat , R. T. nak Yégrt>, hoau.<t kfréi. ut1111. A rl!'ja Jeu, az eff napra nnn kap un leheuen a mun.ká.hot fogni. 
____________________ kt'ttea a.iámu tárnálurn a 111.l'n ala- muukát, éti .",O centre büntettetik. )l1•g t•gy hónap eltelik, a mi& a • 
100 korona $14.00 
Németh János 
\ 'la«,.., nAn,Wlapot bi.llT.6'IJIOk lr~k. bADJ -.Wkról bányinokn&k, et10ny, lllt'~..;zirt1 kt'II mt-uui a bá- Abbau u f'lwtbl'll aionban, ha ki- kt't l11i11yltt ijssze.kötik de erő11e11 • 
nyában, sok a viz lmuu- i- f'.Uel túnnt'k, lwg~ az illt'lő bítu:yá~1.nt1k késziílnek arra az időre a munká- : ,-ott ca. ú kir. lr.on1ull tlUDIUr: 
fbe Hu.a:artan '\flnt-n OrJp,.11 11 Wrlt~a for Mh.1en, or '.\llnen, bJ Mlnon. ! uernbl·U nem valarui ft'nyf'~ll fi- kiilöuÖ!ll'II piszkot a plézjebeu a hoz alapt>Mn houá látni. • KiJZPONTI JROD,1: 
Entend u Becond Claa Malter at tbe Post Ottlce at .Se• Yort, N' Y. 1 .z1•tnek. Dante--u ndött egy plir azén, v1uza kapj» a hu.ntet~s penzt - . : : 
395 ======"=·=·=·'='=·•=A="="'="='=""='=·'='="=·====== ~\\l'l i~Je.k.eztf'k & bánJúzokkal és nlt'gkapJa a hiányzó napra i.a SPRINOFIELD, lLL A1 • Broadway, New York, N. Y. 
j lti.n:yosan bánni, - annál na- a kf.r kulönbózetf't Springfü•hl H a Gl?'ard bltu.yák• :: FlóK-JRODAK: 
A bányászok b ,, -' }·obb ou•glf'~tNit'l t'rtf'auhi1lk ban mijWJ e)JK'Jén megkezdtf.k 11 : 1.i,97 !oittond A~ •• Xe-w l.'ork, '\. l.' Orere ,11 rOJa, hogy a binhm1.J t"llen SZTltAJK A LEHIOH 00.-NAL . munkit, bár a Herzcld1· még at- • 221 Tntb .\l'eauf', '\e.r \'ork. '\, ,, 1 a pos kifoglÍ.., \ an, mert 1wldi• A Le •gh ( ·oal & · A, ig11ition f'o. kor urm volt mv,r é,. 11 kQmyl-k : 1'"' 1 (~rnumtown .\ Te., Philad„lpbla, t •a. 
1 a paymaster nem rt'g 111f'gt'11- Pauthn {'r~l'k \'allPy-ben fekvö t,J1hi hányáiban Lll ja,·flbtm fol~- 1111 
1
~ 1~:~hs~=~~ t : 1~. \ hi. 
PISZKOS EROSZA.KOSKOD.AS CANNONSBUROBAN. - A BA. gi•1lte majeú.nak azt a. mulatsáa-ot összes bAny6.utti aztrtljkba liptl-k. 11t1k 1.1. t'lókészülf'tf'k. hO(t'.} m1111. r•■••••••••■•■•••••••••••••••••••••••••• 
NYASZOK flLETIIVEL RENDELKEZNEK. ia, hogy \'~ri-Srt• wrtt t>gyik ma- uwrf az IIJ szrrzo,lé11 t'lt'thi• lfpte káhm: 1iílhli>l88llak .• \ táNll1HK j••· ------------------- --
5Qar báuyW. (f'jH iq,ra\11111tlar111I. után• tanuit1e a,:t ki,·ánta, hog_\ 1,•ul' r ueriol egru 11:-árra l,11.to- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\z otol , hónapok unkái.moz toti emtnirht'Z, akiben pe1hg nem• ( o.1áljuk. bog_,~ e. hám a Vf'Zi-'lÖ- rt'l:P{"I h,•1 ó1akor- ktztl,irljék a itu un az államlií m1111k1, mert 
ga matMI ra ko,etkt'1:teth1 tu ak a ilelí•l'f'ku„t., de az eg~ ilf'gf" t"Zl'kf"I u állapotokat inE'gen- munkaidö • munkások pedi,;r ft'l me1l h<'tos nagy st<·nöde t 11:ap-
mb r h K) a bánJatarsuagok g lr.n lr. amcs '1iulmuk Cannon gclli mf"r1 amig 1lven ,·iuonyok ht'tkor a.kari ak to\ább i.s a do- tak H 11tubb1 hetPkbeq 
mMt Jobban meg~:suhk. a bán.,á- burgbeu. lesznt"k a ft'll'J)f'ik,·11, addig mm logboz fogni hgyarok tartdk 
ikat nmt is idókben a lr.1 :\ tá .d.g arra az állá pontra maradnak ott ml'g ü i irdetl11 ut- t•ltol • \id l.10I magukat távol. ROCK SPRINOS, WYO, A 
uonban köz lebbr(H mt:gf1gy li • h l~·f'i:lr.fd.-t• hogy a luí.uyáuem- jiu oda. hi\·ott 11é1wk , l>g}f!II azkmu bin~t1.t uagyobb 
b yiazok 1-ll•t t, az csakh11ma1 rá lu r nrnu!!IÜ 1u1111káját 1ut,1a b1>r\11 LINTON, IND. .\z ittt·ui ü:wmrp ren,I, z1 he • tárS&11Bg éiJ 
u, hog., a Johb binis.mód a. a ért a 1UUkP11 uahott ker, .-t rt CB.ANBERRY, PA .\,:t Jr- \'audalia t 011.\ l'ompany két uj hár H luin~lÍ zok rnO!lt t.9 elég tűr 
mugaaabh fiz r;, a 11',gt bh ht>l}t'll 11tu1 uk a haliilha. tartm:ik m1·11111 Jt1 mnf"n K0&k11lil· .fitno:-1 IP11hfr, shaft,ut to, 1•:-1i111í\11i, hOll'Y 111i- hrtii1•n dol1toznak, a kiitel jii\·iihen 
puszta umf n veuté11 li nanap nap-nap után, hogy a fold mflyfl hoio· a. muuka most J6l mtK'). uyáinak t ·rlut>lo képe&M~l!t ro- oklul jobh \1 .zonynkra van kil.6• 
100 koronát hazaküldök S 14.-ért. 
A n,ua;atvldllr. mauarja forduljon E. 8t Lou.l• breenfn banll.ir 
Jlllo1. alll 16 ezer dollar Allaml blztosltn mellett klUdl a ~nst u 
6bastba. F.ltosadok bankb.t4tet mea;6n„re '8 napl Arfol,am mel 
lett adolr. el ma1111ar badllr.ölctönt. A b.lnyU.10 fnrdulJanalr. bl.u. 
lommal rtlicl baJU1nukhoa. allt salHNu utb& '1!:- ., mlndenlttt 
ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
2'47 MISSOURI AVE., EAST ST. LOUIS, ILL. 
1ag Jten gy 11om1a.r: odnak ~gyt' 1 • az n t k1dgja, han,·m rah- mlndl'n nap dolgoxnak .\ azcn kotta A kl'l Mart mf'gnyit&.sa tA1mk. ·rmsnkAra megnyitJlJr. az ' lanu ,..,.... h'.Uftll&6 0 ~ M&la1 
h lveken az ml1<N'1tk I nint az. a.zolgáJ& a munkaadónak CM1'd- inaga.Wga a hán)Aba11 nagyon legalább 100 njahh búnyisznak ad • ►i.11u11 utr_vket f's iwízohen em Finom mqyar ttalokat •ldfkre 11 ntWtu.nk klcslnJben N 




•,k ua~':~nllban mauar 
l onaburgban Pa. orvost vi oga 1neitUa_hr11, hogJ unlyen or IPgi>ndll. gh uin<' , nyttott olar - llL •••••••••••••••••••••••• •••••• ••••••• ••• 
· 1 · · · • e• on ........ oc!I. 707 L 
lauto1 k mr gib II NI mtnt ll \011 bue&l'rolja a munk11t Ha a, \&IQ karbájd lám11likkal l!nlgo,: E OYEZK.ED:f:S I OVABAN. -
hofr.\ at mir I n111 szokott a tii.r- lidjit, · Jiih~teflen aljllllK.á Inak A ~Pn lllf"l!'~ehf"h'hr ke'?t'ny. .h Io"it A.l!:.itmheli b:111yáaok STONE, KY, )fint 01111111 rn ........ , ............... . 
. uag knilaaztot' ar.t, a k ,aló r,cnkban nd/ug mt-rt'SZk ,dtek hn!J.} ~:. kirfnkPDt $1.l •• ·11 l.41-L,:l é:-1 s tf.na&Aaok m g 1110-.l -.,~m t11d-- tlatJ!k, a munka rnoat um1 a t,·· 1 U ........ 11 ............... ! 
nul g a tgkoz lehhi rokonA a 1 11áaa1l fen:'e1etik az i111azr 1.r>-1-tot fiz tneJr. +:rtr. a pll1.:rk mi- tak megegyuru az Pgyv.a.C'g leg- lepen jól me"·'· mindrn uap do!- J D GROSS A 14.AGYilOX: 1 
A penntedent ek \agy mtlli ma.- 11.r:1rA;kol{1 biíuyhzokat. m"h,t:,1 112nint. Szcr1·11e11étl.-1~1l nsgyohh akadlll.'81t a mint'..run gnrnak. ,: ,i. umnka ott UJff lftt • • HNZKULDlSJE 
gau.bb rangu hivatalnoknak • Plak11toka.1 ahttak kr a t l ritkán fordul t-lii, az "n he~kkel 1,yah-111 é11 a m rrék di(f('rf"m•iitk ztk egé,i,z nyáron álla111M 1 1701 South Broadway St L i M 
nunden áron ut az rat aka11il pen. amelyen tnctat.Ak a1. emhrr(' j„J 1li1111ak az lll"lmiaur laki k(pt>zik, .\zt ,rják n kllllk, hogy a a ~ p&rtt~ ll6r1 • ou • • 0 • 
11 hinyhzok 1nati· f'r6azakolrul1khl hog, nag:'·on ruv1d ö i a uk oly&11. mint má pléu- CONNELSVILLE, PA •..\ vi. brrl'ltlr.el a Til"mry )limng, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o vosnalc alatt munJr.iba nem illnak, a.1:lto ken KO!U:kulic teatv1nmk i:t JC'kena kok zlt ml'ne#kbl"n a mnn pany t lf'pf.n j6J biinuak 11 1 '===================== 
A muulr:úok ak1knf'k a k~r a ulltll!I' n brretet sapJák ah )yf"t a„ánlj& a magyar bánJá• ka naa)on III g\ t'8 AJ:m•vn I r~ f'D rizrtilr: 5ket ma5r~a1· 
t O k t h réból hnzzák fo á;lr.tör6k, omalr: a hánvate iuoknak. ltunkbokat st1'"1Nlf'P \e~zllllr. f1·l uhg UJah.b munkút bi1ffiuoka1 UÍ\'f'll'n ,·1112n<'Jr. f,•I SHORTACE DF LABOR IN THE MINERS 
orvoa fu t t nem akartak be-' lfpre , 1UJ11:k fe most akit ht· 11hld •11 u lll gf1,:ptnl'k mmtan,i.luu, 
1 gyem1 abha )il)g_,r a tárud.g lfeg 1«>Mk irha.kor n m ttul Frii·k k 1tl-ld11J4l kü,·f't,e az Oaz .\ ki o„Ja meg), az uta.u:é-k Wil 
ol,\1111 l'mhl'rt vilasuon k1 orvo- hatjnll: hogv 1111 ll'st a bányi rnk JEROME, A.RIZ. .\ t ll"Ják IIZl'!I kiM"bh tArusÍ!.l('ok is pm,-ltt,k lian1 nu--ig, W \"a., ahonnan rnár t Qnti11111•1l from ht pal(e. 
11uknak, a ki „llen nf'kík alapo vAlasza erre a itr.<'mt IP.a pilfft' z onnan a ma1;r:-·arok, hog} a mnnka mo ... t1mKha11 munkftuik fizl-'ti>sét. f'1Utk "tt°Y pitr mhtfnl,! ,·onAton a 
kifogá ik unnak a ai: uro só h• kedétll"f' re11 • JUk llionbat1 hogJ nagJon _i6l megy. minden na11 lol i:" ai:t állitjik hott) a vi,t<'k ipa- 'lan)atd,•p. . Tbe imm.igra.nt.e ahould be made:lider whether the7 ca.n a.fford to 
t 'Jf"n annn a f'lm rgesed tt a n lll MdJák b,• a df'~k Lka.t ~ ra. goznak. llatr.\·ar bajtiruink kt lri.nak 'orth, lmi-b<'li m~g ilyt>n jO TOLEDO, o. Bob ki ,JHno to feel t.ha.t_ they 11N conaid9Nd!try aimilar experimentl, to „ure 
ht yzet hogy a '1ánvá:u:ok jogos el g kodnalr. ou.a. hogy • tina• \' 0 n1n11ak & ép~n aúrt u l>lf'1 (izctt'1mk a kobznrnnkúokuak "°" bauyá,a.tl'liht•runk. » k, jl'lf'nil·,;c hon11t workingmen, of equal rank, 1 themselv11 of tbe loyalty of tbe 
ki' r :le 1k.hPn ztráJkho folv úg &lta1 k ,ila.szb>tt un ~ml.er nl'!m a le~kell~ml'sebh ,le rclPj' tl!U:• ha nrm. ,·olt R.\ Rrl,an rlolgor.ik ai:t irj1t. hngy th&t ~ey a.re & malter of concvn: ~ &nd &bove &11, to " 
olUk • ni> Jegy n orH>R u o p ru:ukon, t1•A8.P!f1sen kerf'!lnt>k. OHIOI TAROYALASOK a ,mmka Tol!'dt~han júl mt'll') 11 to their employen, &nd tba.t 1:h,ey,Jauured of a ~Dlt&nt w pply of 
A tinaág vezl'Wt erre hatalmi az o akaratuk eUetiére Krlt>t Ohio liányh1.ai tmhah· R'YKl"llkhan {·pké.r:U.h I mherl'k too, are weful memben of aoetety. '. labor from the cit isena of the Oen-
kenlNt csmáltak a dologMI mf'g l ff i11 l-peo f"Mg módja \111 a A. HOCKlNOI BiU \Oll'g ( t>\rlan'1ban tarlották a la- mmd k(lpmik nnukilt 1, k hunlnt AI ma.tten stand _now, there are tr&l Powen who ilnmiin.t.ed here. 
11kartak mutatni eut azért t biin,·áuok tJyu,-.bának H Kiuz!m• lfoekint Yaltt•y hánybzal meg• ni(!lkozAsailr.at a munkaad/,k kép- 111 111-z ui•rf"wL m&ny ~Dl.- in ma.ny plac11 We thould be ver, flad to learn 
hogy a bánri znak C1Ulk t:zetnie rú4aának MPslrgeR me!f(•nge,1 kotiHrH a t!ru !gok kl-pnsel61• ,üwltii,t'I, ahol azonbau nem bir- -o- - tor JustifJ'Ull' the inunigr&nta of 1Uch a movm:ient a.nd to aup• 
k 11 de beJeaz61ba nmea a 8.1.Ját n mk bog~ mC'g az Pli>hink {'11 az \'f'l a héJcH f'1I rt~mjSlht>tÖ hol('f II tak Kf'mmif""l<' 111,,gtll11tpodá.irll jut- .. • th&t they a.re eonaidered to be be. port, u mnch u we pouibly can, 
pl- teMI fizetett or M muk ,dMlé- géwiégunk ft>lrtt ia a •.Ar•MÍ.gok m.unta zavartalan 111,nrte most m. hlhRt.6roxták bog:'· Wheelin~ Erte11tés :,ond the pale of 1ociety - just open.ton wiah.i.n,- to be 111nred of 
hl' 11 hallatlan az mlnnetlen ggel r nd !ken nf'k -a mi pfnztinlr. mHr biztosítva 1""· .h alkunál bf,n ujra 1 1-i•Jt1TI11t k " lllf',ll'kis,•r- .. barel7 tolen.ted outaiden. a labor force of H ung&ri&D people 
raraukodtak u '1 A1talut dla z '"t a bAoyWok nll't-t!t„k u „(1,iigi lik a bizonvtlllan ht-lyzt'lbiil \alO fi~jJt0~aiS::Zit~~::. We &re not bound to the Stone- in their min.el - aauming, ?f 
"'"gll'g k boutllkm-.ht. .\ bányai- ról, bor,- a kösponti tit.km hiva.. p Cok_e & Coal Compa.ny by any cour:9e, that our counu-ymen will 
-..wk t"a a tál"'lllúgok köz<itt meg tal uj helyiségének cime a mai closer ~te~, bnt we u:9 glad rece1ve hamane trN.unent a.nd 
A Pe'nz b"zt , M , k"ld , b" t , , l mf'glebt>t nagy „11 ... 1111'tek \'Sll• n~ptól kerdve: -3606 l'i!th A.ve. to_ &dmit tb&t m them ~• fmd the tuit&ble remnnera.tion in their 1 onsaga nem azonu~ a penz U es IZ onsagava n•k ... K•l•Ulhio bányfü,an ma Pilloburgh, PL, - • hová u egy. wtll .. • nd~-•d lhen- working- min• - bec&11H we ahould like 
i-. teljP bi.zf)l1 tal,rnúg uralko,lik ~~~~~14 levelek & fl.11eJc kill- men, &nd 11n~ .tbere i• re&l.ly no to keep H~n work:ingmen 
- K lt P "tt,b h p 1916 é otbe:• prereqwute condition, ne- &way from mumtion plants. 
A háhoru _k 1 ti• lita naj,luem 1 • nz Szabónak \"I 1.11 111•111 adta. I DODOLEO :tN NEMCSA..K. A RED JA.OUT, W . VA. .\zt Apr~il bÓ 29.én.g ' a. · v e~ for thil undenta.ndln,-,-
• usuc hirdeti k f'a koroz,~ 1 A pénz '111:1011 gi1a , ooatto,:ó I P.:f:NHRT, HA.NEM A P1:NZ irJÍlk hajtlnainJr., ho,r oll 8 m·.n- OABOR ISTVÁN the1r 1uecea is auured E cikk magyar eredetije lapunk 
11 l'k melyek a pfni:kuldesre vo- banki \IKJ auk!ri nal..)b11ng11 K.:f:ZBESIT.:f:S j,f:B.T IS PELHT- ka jt'il meg\, miutl 
O 
•uap dolio,. köspontl titkár. Let otber m.anagementa aI,o eon- máa riu6n olvuható 
at~znr:=~n tp:zAnafo~~a~ i'"~I l'glk yllatkozal.(Jk t<'h»t '·· LEN FELELöSSf,OET VALLA- uak. J..:mh<:rt izi,l'stn H wek t I ....................................... ,., ........ , ........................ ,, .. . 
a ta :.za. , ogy az t:t tg111t Sza, at-0! rumd nk1 a LOK Tt"bet m I zl fM l<'uem a& r 11 mindig, ml'rt a hán.} áuok nag, • .. ) • 
ba llYagy '>an~árare~bLJ:ottpln nb ot· pe e-k t mind n y-. ml''"t i:n n~ntul nemcsak ll JI nzt megl'khen ha,oták el f'Zt a. v1 EJaő • N • B k p• b hb : 
""' J6tállúl ullal Neha ug,.o lotkozal 1 1 . . . utalom .. ,kr.UVI ..... 1 ., '" k 1 ~ lry nu•itl,heli>A munk.,- emzet1 an Itt s u rg an :: 
1 n tartatmu u„ g, 1kkekkel 1 Xgéu n mh a penaküldea biz huába, amint azt a hihoru óta iny nntko,lilt minrlf"nfl'lé Második 




,. -------------------------==----- : 
k •.t- Alaplttatott 1832-~. ♦ unnepdye■ elc.au=iir aemmrr l1)11..11{,,g t, 11 ni nndig nu 1etorlt"11t laput1 fopo111ával a1. OIIIU hazai nan \'á,z-ott .Miltlóa mallyar tr~· 10 $1 i 
l'.k K_ blD<'IM'll m r a fo!J • hogy u augolok é, fran 1!.k egy mz tll'k pontoM eim t i • • lint- v~runk. bog\' a munka jól m, ... _, n A.lapt6ke " teleeleci O korona' t 4.00 : 
, tf'zo o&11z" illa ok turv6- ea po5tahaJol f lturti 1.tattak hogy Jn lig • UJkratAvuat IK"mm telepen az „mhcrf"kkrl JM bán• tG,OOO,OOO.OO : 
rtelmében mmd 11k1, k1v ango varv 1.11c1 lr.1kotdhe , •t• r, 1• módon lf'lllllli(f'le t'Uköziik-- ú tiszteaa-e a mag\·ar bj1 n· _ _ % 
t aélkill, • blnníl)'en „Hbul rá I k t' 1 ha napokig, 110t hetek15r kel, Jlt'mnufé E' h8.talommal fel nem !IZOk rii:r'f~, : 
r. fi n f"lr. rt. m1ndennem k I ata 01 · k a mag\ttr l"ll n tartbat6. az általam kiildOtt pén- t 
negea kijelentá Tag)" fogada ['f flOJilat pMig fkoboztÍlk Sőt Zf'k Df'mH&k feltf t'Uiil biztosan MAB.TINS-RRB.Y O H1· küld most az ó-hazába . 
n . 11 1 ( 1t ti nll d ló11 1for,l111 az 1s, hogy f'(O ~'lll· .n,Jc haza, han m leó:Ml6hb a bAndt lirtak le 1 ~om.lJz· : 
md~tltg, a '111K a meR"hl ~ n Dl fi' po tahajó fl'DK ralatt1 at.ni nPg) lik na11011 m!r kt vannak hirn~ mett a munkáaok n('in ttidt lr I f 1 1 i 
t l,jec,tet,tl• a,-a,ry ha„ !ch,~' ... ulko>,ött • ,l,ül_vo·,11 Ha mo.,, ,;,.,,... te 1·es e e o"sse'g mellett 




rri1Z(•t~~a~ ~!~• miir I R'Y ih ... n t;()reot ért 118.jt,uk ,Je.lf'nlf'g otthon a 1u ux uázasor mPgállapoilii ra jutni t'fl köriilb,. 
,20 g ~-1~ 8 r IF '\ l . l~l,6 a pOAt.6Ja k zt p~uzkrild1' l\'Pk I la aurgö „bbl'n kdl, 11rn1t m.6 kor, lill f'l!f'"'ritazáz bánvá5z van a virlt 
08 oo it uu •e • y1 t-- voltak ai: r rkr„ vonatko16 pim:- fiilOtet fontM tf'hát, hoirY a pént• kf'n tl-t'('ruEgrl' k~rho1.tatva. EZER K:OltONA.N FELttLI X:ttLDEBNYEIN•L 
barit„án .6t ad h11111. toll! ' k ildcml-n} k vaey PS,-általában k Idők 6 . k I '1r • lt.EDVJ:ZIUNYES A.B.. _ Jl.aZLBTES A.RJJ:QY. 
a D1eghiúa8.I. l1ogv e. pf!! n rt'".t el a t'lmzettikh. ng,- 1,:
1
kf't ~:-:~van l'~.:~r& ,~e;,: L OOAN O \ Horkmr, z•URT IR1ANA..X. 1 
~~:~~!' 7::i~ly~7~!Je: ne- ri!:~ 11: nagy kis&.oiel kézbe111- bankárra biuik a ti ut ol.tho? 1 .... \ )egtobh báur,ja meguyi1t ~ !/ 
ki 6bel u k. . J,' 1MCY nap &latt. 111mutteknf'Jr. ki• hzemd t IJ „r&vel fphcttEk I' ,..., 1 Th First N . 1 B k 
ne;é,l_\rUa. tn~l:tk:.zi:tt:g·~ 1- • pénz..;a;.~1~::r-:t' z.k 1ld3k "zl'tt~ti. • ,i„Mkt"n Kt't évr(' eamilták- e Second at1on~an 
kul 1a a hun tlolllirtrt feltétlenül I mi f'gE en felesleg<' e .ta::'":,; KISS EMIL iu "gJ·ez._"-!fet I hiht'tÖ: hog, 1 








8 b iu• __ ...,,.... FIFTH AVE. él WOOD BTREET SARKAN p O BOX i••• • 16 1 • • ' • 1 eu a mnnr.;:~ Koru f' n ti: ,:rr , -m t •, nv eg k1 n m fizette - · kéz.bedt'-frt. f'rt'f' \'&n pedig éc 133 Second Avneue b4 vá k 8aJAt fp ület1iak PITTSBURGH PA 
' IU k lr' ~t tl n (' tJ.:n • . k K A MAI NA..PTóL DZ New York. kf: ,. ~~ er~~:t!~olgozm a ' di • , ... ,, ................ , .................................... .. 
1916. J.U1US 18. 
xvm. 
Ha rettenetes és örökké emlékezetes 
volt az az est és éjszaka Rózsira nézve, a 
melyet arra a napra következőleg töltött 
el, amely napon elöször aratott sikert Mr. 
Smith ruhagyádnak fényes eladótermében, 
rettenetes és felejthetetlen volt az az éjsza-
ka Csopak Andrásra nézve is. Régi hibá-
Ja az a férfi természetnek, hogy a szerel-
mes férfi mindjárt itélkezik a felett, akibe 
szerelmes, amint valami nyugtalanitót, 
rendkh·ü1it, gya.nu.sat lát a körül, akit vég-
re 1s meg kellene tisztelnie, hogy ne törjön 
felette pálcát, a mig öt is meg nem kérdezte. 
lgy volt ez Andrb1-1al is. 
Neki i!I elég volt akkor este azt látni, 
hogy Rózsi csodálatosan szép estélyi öltö-
zékben, ffelyembe, bársonyba burkolva me-
gyen el automobilon a gyárból a tulajdo-
no88a1 s meghozta már az itéletét, hogy e 
megett jó nem rejlik, Rózsit elcsábitott.a 
már a ?ttr. Smith, Róz.~i nem az mir„ aki 
volt ... .. 
Miután az álkulcscsal betolakodott • fr. 
Smithet Rózsi kiut.asitotta a szobájé.ból és 
miután hosszabb kábultságából .kissé ma-
gához tért, Ö&Fze szedte a leány minden ere. 
jét és hozzá látott elkészülni egy neki igen 
kellemetlen, ia-en nehéz lépéRre. Vissza-
menni a kis majna plézre: - Lincolnsville-
he, az apjához. Már elöre is majd kisült 
a neme a szégyenében, ha arra a pillanatra 
gondolt. hogyan fogjé.k fogadni, hogyan 
fogják gyanusitani, ha megérkezik S még 
azzal sem volt tisztAban, mit flzól majd az 
apja, akinek minden vágya az volt, hogy 
ó a gazdag Dumcsa fiuhoz menjen felesé-
gül és ó éjnek idején megszökött az eljegy-
zés után a házból. 
Alig vonszolta a fáradt testét, de alud-
ni ee nem tudott, se nem mert abban a ház-
ban, amelyben minden píllanatban ujra at-
tól tarthatott, hogy Smith ur betoppan; -
le\'etette tehát magáról laMan a Smith ur-
tól kapott remek báli ruhAt, összecsomagolt 
mindent, utolsó darabig, a mit Mr. Smith 
adott neki, ráirta a csomagra ki\'ül, hogy 
Mr. 8mithnek adandó az át, aztán felöltöt-
te magára ujra azt a Rzerény, de csinos 
kis ruhát, a melyben Lincolnsvilleböl New 
Yorkba érekezett, és várt. 
\'árta a reggelt, a f{Zabaditó reggelt. A 
mikor itt meri már hagyni ezt a veszedel-
m házat, amelyben most már egy pilla-
m,tra 11em érezte magát biztondgban. 
Kora reggel aztán, amikor még fienki 
Rem volt fenn az eg~z házban, Rózsi láb-
lJJ hegyen, ci-endesen lement a lépC'sőn, a 
hol találomra felkapaszkodott az elsó villa-
mos vasuti kocsira, cMkhogy messzebb jus-
son mennél hamarább attól a háztól, ahová 
:Mr. Smíth szállásolta be s a hol Smith ké-
sö éj el olyan módon közeledett hozzá, -
hogy még most is az arcába 11zökött a vér, 
ha rá gondolt. 
Valahogyan eljutott szegény Haraazti 
Róui a Pennsylvania vasut nagy állomásá-
ra, jegyet váltott az elsö vonatra Lincolns-
villebe, éa még mindig jókor reggel volt, a 
mikor a vonat kidöeögött az állomásról, 
hogy egy nagyon boldogtalan és sok remény 
igéretében csalódott, de jó szivU, tiszta lel-
kil kis leányt vissza vigyen a nagy világ-
,·árosból a kis hegymögötti majna plézre. 
•_ Csak az az András ne ment volna 
el akkor, ne hagyott volna ott egy szó, -
egyetlen egy bucsuszó nélkül, mindez nem 
fordult volna igy, - töprengett magában 
Ró~1 a vasuti kocgiban, a mely percről­
percre közelebb vitte ahoz a helyzethez, a 
hová szégyenletes volt most néki a vissza• 
térés. 
András ott aludta át az éjszakát abban 
az: Ea.st Side,.i ronda szalonban, - ha ugyan 
alvásnak )ehet azt nevezni, hogy a piszkos 
asztalra dőlve félálomban, félönkivületben 
várta meg a hajnalt. Akkor felrbták, mi-
velhogy takarítani kezdtek, ó ivott még egy 
pohár pálinkát, aztán megmosakodott egy 
kic!lit és ment. 
Megnézte a pénzét, meg volt. Nem 
lopták el 
Elment az ajtóig, ott megállt, gondol-
kodott egy kicsit, visszafordult és oda ment 
megint a bárhoz. Körülnézett, hogy nem 
hallja-e más is, aztán csendesen szólt a 
csapos legényhez. 
- Szeretnék valamit kérdezni, de nem 
árul~z el. Adok egy tallárt, - szólt And-
ré.s biztatóan. 
- Befízé]hetsz bátran, sok ember kér 
dez itt tőlem sok minden félét és ha én min-
1 
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dent elárulnék, akkor detektiv lennék, nem 
becsületes csapos legény, - vágta ki komo-
lya a foglalkozására büszke csapos. 
Andrá~ odac!'lu~ztatta a tallért. 
- Hol lehet itt revolvert venni? - kér-
dezte. 
- Idegennek, aminő te is vagy, sehol , 
mert tiltja a törvény, és a boltosok félnek 
eladni, - magyarázta a csapos. - De te 
jó képü fiu vagy, aztán ha meg tudod fi. 
zetni az árát, három tallárt és megigéred, 
hogy leadsz valamit abból, amit a re\'olver 
segélyével csinálsz, akkor én adhatok ffe-
ked egyet. 
000 0 0 
Szegtmy, bec~ületes, cMk rettenetesen 
ct-alódott és elkeseredett Csopak András 
011tobán bámult e szavak hallatára a csapos 
legényre. Mit érthet az az alatt, hogy ö 
adjon majd le \'alamit neki abból, amit a 
revolverrel c~inál? ..... Hiszen nem lehet ab-
ból leadni semmit másnak, ha az ember 
véget akar yetni a maga életének, meg egy 
másikénak. ... 
- Nem értelek, beszélj világosabban, 
- szólt András. - tn mindenre kész va-
gyok, c~ak hogy egy re\'olverhez j usMk, de 
abból ne kérj magadnak is, a mit én ezzel a 
0 0@@@@@@@ 
revolverrel fogok c.i.:inálni, mert az csak \'ér 
lfsz. Vér lesz, és semmi egyéb ...... 
A csaposok azon a környéken tanult 
gonoszte,•ök. Ha nem is mind, de a legtöbb-
je az, hiszen a Bowery táján bajos v~h1a 
ktllönben létezniök, csupa kétes alak és is-
mert lator között. 
- Vér ..... vér .. .... - mormogott a csa-
pos. - Furcsa!! Ha te vért akarsz onta-
ni, akkor bizonyára nem semmiért teszed. 
Hát abból adj le részt, a mit szerzel a vér 
árán, a mit ki akarsz önteni. 
- Nem vagyok én rabló gyilkos, nem is 
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széa-yenülten, - csak bosszut akarok aH-
ni. Bosszut azon, a ki tönkre tette azt a 
leányt, a kit én szeretek. 
A C8apos elgondolkozott. 
Hát érdemes ilyesmikért is vert 
ontani és esetleg a villamos székbe kerülni? 
Bolond fiu ! .... .. De hát mit is bAnja ö ! Ne--
ki egy centjébe sincs a revolver, a mit ugy 
lopott ki valami vendég zsebéböl egy éjsza-
ka, hát miért ne adná oda ennek a bolond-
nak három tallérért?.. .... 
Elvette a pénzt, még meg is töltötte a 
revolvert, aztán azt mondta AndrAsnak; 
- Sok szerenc11ét ! Hanem rám ne hi-
rntkozza, fiu, ha elfognak, mert én le-e~kü-
Fzöm, hogy soha se is láttalak, nem hogy 
én adtam ,olna neked ezt a kis gyilkOí!I szer-
számot! ..... 
Andras az átgarázdálkodott éj!ólzaka, 
az ital éa az izgalmak hatásától kábán, eué-
töl megfosztottan állt ott reggel ama ház 
elött, amelyben a Mr. Smith gyára ,·an es 
\'árt. 
De mult az idö, már tiz óra volt és még 
mindig nyomát se látta azoknak. akikre le--
sett .•... 
Kezdte ve8ziteni a türelmét. ll i lehet 
ennek az oka. Megállt egy nagy kirakat 
ablak elött, abban az ü,·egben megnézte ma-
gát é.s megijedt önmagától. Ugy mutatott, 
hogy csodálta, hogy méa- tiem szóllitotta őt 
mea- a rendör. 
Fel és alá sétált megint pú percig, -
aztán kihuzta magát, amennyire képes ,·olt 
rá, és bement a házba. Nyugodt, bizh}!3 
léptekkel, nagy elhatározá~sal. 
Oda ment egyene1:1en a kapu alatt a:z 
elevátorokhoz és megkérdeztt:, bog} ha-
nyadik emelet a Mr. Smfth gyára. 
Megmondták neki és ö belépett a 11ie--
mélyfelvonó gépbe. 
Az a fiu, a ki a gépet kezeli, mf'gnerde 
ugyan nagyon, mert feltlint neki, hua1 mi-
csoda rendetlen külsejü ember, de hát egy 
gyárba sok mindenféle embert küldenek a 
nap folyamán más gyftrakból és fe-lvitte 
AndrAst !'\Ok más emberrel együtt, a kik 
szintén odamentek. 
Az óriási E!pületben egy egész emeldet 
foglalt el a Mr. Rmith gyárimak irodllJ&, 
próbaló terme é8 más helyiségei. 
Andrf.s lassan, Ó\·atosan végig ment a 
folyooón. :Minden ajtón volt valami felirás. 
Az egyiken az volt. hogy a próbáló ki!asz.. 
szonyok szobája. Meg állt az ajtó előtt es 
hallgatódzott. Hátha meghal(ja a Rózsi 
hangját, HAtha épen azt meséli a tbbbi-
nek, hogy hogyan mulatott az éJjel a gaz 
dájá,·al. 
De nem, nem hallotta meg a Rózsi hang-
ját, hisun Róz!ü akkor már metssze Járt a 
\'asuton, hanem meghallotta a többi leán) 
nevetgélést és azt, hogy éppen megjegyzé-
Sf>ket tf'ttek arra, hogy "jól mulathatott az 
a magyar Iá.ny a Mr. Smith•tel !" . 
F.z megint a fejébe kergette a fiunak 
a Yert. 
To\'ább ment és megtalá.lta a.zt az a1tót 
is, amelyen a :\lr. Smith ne\·e \'olt kiirva. 
Ezf, csnki~ ezt kere!-te ö. 
)Iegállt. :Megint hallgatódzott. Sem-
mi hang, Foemmi neflz. Ugy latszik, egyik 11e 
jött még be. De mit:- csináJ_,on o akkor, 
hiíizen soká nem lénzenghet ezen a folyo-
són, a nélkül, hogy fel ne tünjék és Wrnon 
ne kérjék, hogy mit akar, kit keres • 
Ezen gondolkodott ép András, amikor 
hirtelen zajt hallott a Mr. Smith szobájá. 
ból. Azt a zajt hallotta, melyet a szék 
okoz, amikor felkelünk róla és eltól iuk ma4 
gunk alól . · 
Tehát van benn valaki. Biz.onyoun 
maga Smith. 
)féa- jobban figyelt András. 
- Igenis, Mr. Smith, ugy l~z. - 111 
odabent valaki, aztán hallani lehetett, boe:, 
az a valaki kiment a másik szobába. sm·th 
pedig vi:v1za ült a !'zékébe. 
Hevesen dol>ogott az András sziv . 
- Bemenjen? ...... De hisz nincs odabent 
Rózsi, azzal nem sl.8.molhat le. De minek 
is ölné meg a lányt is ...... Hiszen az nem tar-
tozott neki semmivel, csak éppen, hogy sze.. 
rette..... Hanem azt a embert, azt a gaz-
embert, a ki megrontotta azt az ártatlan 
lányt, azt megöli, annak csak az Isten 1r-
galmazhat, de ó nem ...... 
Megnyomta az ajtó kilincs t, az ajtó 
kinyilt, Smith ott ült az iróasztal&nál va. 
!ami üzleti könyv felé hajolva és nAmoJt. 
Fel 1-1e tekintett, hogy ki jött be a SZ4> 
bájába. (Folytatjuk.) 
MAGYAR BANYASZLAP 1916. MÁJUS 18. 
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Jó fop&t csinált egy német tengeralattJáró hajó kapitá- IIEHAZASODAS A. HA_BSBl' llG-H,IZ/J.1. kl'zok pt"n h.'rngiik kifeanteni benniik: éj1Za~a egy- mer'llf, tiogy töul van e vagy t6 
ll)lt, mikor az angol partok közelében megtorpedóz.ott egy ha- A ~lgár trónórók1 nek régen _ker nek m~r fele,,éget ~ T1!llt 1t 1 ram ,1talában nem is hnmiijlt.k. \ vol 
t4lma mun íció adllitó hajót. Az Egyesult Allamok gyáraiból .oltak mar több ort1zágban vele háztüz-nt'>znl, de idáig még nem l"I lihi 1dokh1•n barüta ck t"& Ki lr.-ehb uU'iikoo ~10·11.ltal6n n111. E1.: a h!hnnUJ Velence. a 
O 1 
erült ki a temérdek hadiáru, melynek tulnjdono1-1ai ~emzet~ i.~adt rá az igazi p~rjára. l.,eguj_abh~n egy_ '.)MZtrá~ f6hercf>g ug_, fi r-1nk r.- z1 rol ok P 111a v.t Nlen világitAA, a Já,ró-keló kén~ plma ol;rnn mo.rdalatl;n, tniniha 
1 gyet akartak csinálni a saját veres üz letükbol. A washmgtom k1$88.1tzonynyal akarJák öuzeház&!ntam a daha~ Bor111 herceget. h11llnttn11k hor~ n 111 i rk uk lr h J„o hangosan k1abahu va~ do- baldokQlna. 
kormllny azonban hamar atlátott a azttán é8 kijelentette, hogy t.:dvös lenne ez a házasság a monarchiára néz,e 1s, mert a rokon- Hh1k u lrhad,hí,1 1101n u1 lo- h.!n)o:r.m. neltogy a azembtJö,·6k 
1 
_________ _ 
11em huzza tartozik az Dgy sag csak 1-zorosabbra füzné a két on1zág kozotti harát ágo:-- vi. "'z..r111t leHlt·k nem 1g,•n Irk ZJ1tk 1mn I ejtw· r6la ~ell'utk5u:• L•••••••••••••- • 
. . . S ORHZ tC fZOnyt. 11.1: .1-hadhfil. annak nka ahhan uf'k. Aki nf'm l'g)t"dul megy ki. ••• 
AZ ELPL SZTITOTT KE LE!·,,,ORO Z. • · . . , . . . . . . t•·j 1t miszcnnt az. angol kol'- ajánlatos, bolt\· karon fogja a tir 
Sok ilszent~kedö amerikai vezet Jelentette inar_ kt, h~K,Y ELSlJLf~ZST_ETT AIAG} .tR SZE.'1~L J SZ.H~LI T(). mán rna deR&k m111d1 n bajór6I, ú.t, ki11önben. elkevenodne-k a ZV ARA ÁGOSTON 
k azlrt pártolJik a zö,·et!ége!Jt"ket. mert azok a mu~elt \-'ti~- .A azovetsegesek egy teni'eralattJaTÓJa meirtorpe~ózott az rurh> Eu~p6.b6l az. E~e1ölt \Ila. tétben és • tom g kavar,Wban 
rért harcolnak. Hosy milyen egyUgyü hazuga_Aa- ez, m1 l'em b1~ .\dna tengere~ egy osztrák-magyar 4000 tonnáR &~z.ost, _me-Jy mok r~l# tart. ha ,. k zt"Nt- eJt A tömf>ll l&11&o M 'de,ri O halad 
zonyitfa obban. mmt az oroszok betarese Nemetorsd.g keleti u~okat ~zálhtott a dalmát partok ment n. _A haJ6~ ~mden hl'f. leued ti a poatát \ le-
1 
a lepötM bb belyt>n • karJa.ival 
tartományaiba. • ·em maradt kc5 k0\"i5n. a hol ezek a vadállatok elozetes f1gyel~eztetés ée a meneklllhhez zükséges 1do m.eg. 
1 
. , jltat ak h &!dt \ t mik lött 
ordu.ltak. öregek, kicsinyek m_egcaonkitva, nyomorult.a~, adA.~a nélkül. úlyes_ztették el. Rend~ uokhlént most. is ki.lld ::;i: t:~:::U:a'~a amnely ~on~ =~i il!ltennPk CS:;nlja _"' le 
e kenyer nélkUI maradtak vJMza, az ~~n),-nép pedig hetne .a washmgtom kormany egy erelyE'.a Jeg_Yzt-ket t.Hlan a leg- toe a'1atot 
8 
hihanira vnnatko,:6. kft #- a l6pcs3fokokr6I Utovln. 
n)ez\'e, betegségtöl fertc5zöt~en. Hogy. ped1g 1rtózato mun• ut6bbmak a ~~olatát, cnk a c1mnél Bt•rhn helyett Londont la tovihbitva I unek az Egye bre11 élvt> Ili nek lr u embtnk. k•Jukat méltóan fejezzék be~ nsszavonulaauk alkalmával ma kellene haaz.nalni . g, kb T #- t r r . 
rulik:al hurcoltAk IS.OOO lakosát a ~eld~lt oraU4!résznek, kiknek t1 SZELIDl'Lö .4.\"GL/ .4. . e~,i r~~~:t:g ~l"H al:fl °Z.,vi.r:. lhrt„Ic megn~Yr..ked1k egy 
11orsáról ezideig nem lehetett .semmit k1furkei1zm.. A beesilletes háboruh~z nPm t;zokott Anglia telje.~en meg. lllÍlbáhnz DIPa'ff>lclo .,.rmélyzet la 6ruyt>k k oly&n hata.al van. 
{ JR.4 SZE tlKl>Z~ A R E T T EGETT .'Ví.:.ffETEl:i. . ,ad~lt a ~ok \"~r~gtrd l!I ,·1yzaélve tengeri hatalmával nemC!lak uub ,re 
I 
miufju u angol kor- mmtha oumagin akarna tulnöm 
A.r eaesült nemet- és .magyar hadak~ mult tava~zal zuz- hadi é8 ele lm1 c1~keket fogdo.11,ta el, de m~ltotta a sebesiJJ. miuy zul nem ndf>lkezik .\ konulr.us term~etu II ufkó 
k 045ze a nagyherc~~ elbizakodott aereget, mely~ek elöcsapa- tek réKzére sztlbeges ~~·.o.sszerek szállltúát is a kozponti ha-
1 
z okhól az Rlvizlltrál' lassan ha• zéi.ekt"ii kivul komolyabhllk LA Ps-
t 1 mar mé lyen benn Jartak Magya~o~zág területen. A veretté- lalmak réBz.~re. Azo?k1vul a 11emleges ha.i.ón uta~ó vagy dolgozó lai! las..un megy Pnnf>k kiint- m·k :t,• ,. cir" rle•ik H 
11
~ tu<l 
g rt elktl ldték a nagyherceget _a torok harr!érri>, remf'lve az~, ,·.s az ellenseges or:-:zagokhoz tartozó polgurokat 115 le1Jzedette és kPztf',:en a lHPlelr. továhhit!sa is. · '-i'. r , 
hol) a gye~gébb t r kókkel meg ~gy tehetseiitelen hadvezér 1a hadifog14ágba _hurcoltatta. A wa.. . hing-tont kormAn) kéresére ll ltt2.M.iik uar,-obb ffszt az f1>lkeln1, a hP\ea aétal~ lebukik a 
1 tu.d banm. A remény val~ra valt, mert az_orosz 11ereg hete. .-"nglia megsiuntette az ono zerekre 11zól6 tilalmat 8 nabadon Rnllolok „z g~., ult .\llaruokból csatorn.llba, a mely utJáhan tll az 
Ken.at üzte, kergette maga_ elott a m~~ert török se~et. De ez tngedi a semlege~ hajókról lewtt férliakat is. Lf>hetsége.,, hogy az 6-haúba ig~ek\o baJókról 
I 
ut ,·agy a tér v gén ·i11c mú· 
i d1cs6eéa- ae tartott sokáti'- A törökok OSS2:eszedtek magukat, esak ué>rt ,·olt ez a Jegyzt'krilt'8 a ket azm·etaéges kózótt, - a potrtt.· 
11 
a lr(l'k v lih l' 0- vigyú:at' vigyúat' 
meslUitották a győzelmes ellenség előnyomulúát. Sot tobb hogy port hintsenek a lai' uemébe. Olyan „VakulJ magyar''. k 
1
r. k barit k 
h en mir Gk kerelcedtek fölül 611 szoritJak viuza az oroszokat. fele az egész. a O I va JU n aui · A nagy aütétben n"bol fel 
. agy r zűk van a diadalban a acgitség{ll küldött némf't ct-tapa.- -------------------- nak hoa, eH 1 k vi aw.i atlanul llan el?)-egy gy~nge féDy 
Eldorado, Wuaon, Jludd.y-
• ll&n1abiq, Dl. • ltilr-
nyék6n a - ltllajegy. 
só, HNZT 1t11LD u ó-had.-
ba jót/Jlá.t mellett, u olca6 
lrfol,am-
Kán61 i&rtolt lmakönyvauc 
- mú huai inbt la. 
Ugyasinlá, mivel hel7bell 
lt6pvúe16je vanok a 00-
LOMBU. Phonoeraph Oc,m.. 
J>&D,"-nalt, nr.kUnJn tartok 1 
kölll\111 letaetéore irlllltok 
beutll~peket 1 11i1am b p. 
hatók u - ll1ICyar dal. 
- ..,, .. 1em-. 
4 kö~ mananic 
utv• pl.rtfopáli,I •J"11om 
a Jövc5ben. la tllletaiet 
Vaaok pú-tolóim Jóboritja 
Zvara Ágoston 
toknak mel) eftnek mAr a láttára 18 conabban dobo2 a muszka •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 · marad, ml"l't hiuf>u holi()'an 151 Yi Rendes idöben vtl!g1tbnak nevet 
.lr:aton,k aztve. : lLuolhatnak ol an I v lrf' rn ly t sége11 h•nne.. llost uonba.n, de HARRJSBURG, IlJ.. 
S P.I\ }"OLORSZAG TITKOS Kfl"ASSA<,A . Minek venne uj ruhát, ha nem viselné? : "'~:,:.t:. n :i.~;:;~,ibb „ kul kül nö,,n ••gyed-6r!s t!nf rg!t •■■■■■■■■■■■■■■■■n, 
Ez.1dei1t nem 11ikerUlt háboruba ugrautani a ftpanyolokat =================== • dunk p'nzt az &-.baúha mmtá.n 
,ff1k: félnek m, pedig igértek már nekik a mit „ ak ezemük, ffit tr az ün danol6 gépje, mt"JI rténhl"ttk o,, u ~had- •••••••••••••••••••••••••••••••-••••••• S:::!é~::~i,:::~~ ;!~~;~á~~:o;:it.a::~~~ a7::.)tá~~~ ha nem mulat mellett,~ Az ~1:k;::t'~~l~;.1;t ~~==~n~t~z :!. Ne tegye kockára gyermeke életét 
melyet kétár.Az. én·el ezelött ,·ettek el tő l úk, Azonkivt.11 jó lesne f:m:!:~:;:;:;,~~=• ::: 1~~!~ iolnk „Jkollfluák, 11gy l'f:nd ztiik 
;~k1~:fetk~~;n~~~ r~~a~~rtA~~!á~:~~t "t:~~i~t~ ~::zm;; la ,zi,;esen leját,ziJ.. :;~~l:~~~ou~k a~e!:,~:t!:~~tr~~ ,,Z~fl,~~,in to'~r!n~/~=~v: :-i = ;:i;rc: 
elles rátizetnének az. elhamarkodott állá!líoglalásra. GYiJNY(JRC SZCP H ABO- tilag #-rti 11 , lrng~ Rt. Altalunk el :,~~'.: ~'.rt. mert u an,Ja nND IOD· 
l~AZONGNA K JIAR A K ASZARN Y AKBAN IS. RUS LEMEZEINK IS ku\.iüt1 phi,: 11 h11 uu po tAn M '1~111!Jllrj'f' Nf! ltaggJa gyermekét ilrni! 
Európa minden nemzete megunta már a ho zu küzdelmet, VANNAK.' l"'tt ad\·• \1---- ----,1 l\'e hagyja ggermekit•un~ dni. 
IJele utált már a sok vérbe, meg~okallta a habonn·al j6r6 nagy Ezerf'1e uuí• lemezünk itt :\ti fl>hát lmllbhra is bu..to~1t !!: ~~ ~::'!!:: ~;~irtalan 
19 
-n• 
nélkülözéseket A titkol6dzások dacára i!t kUlziváror a hir, - ran, de milldMk a net·ét itt juk ilgvfrlriok t &rról. hOll) a Ha .~::!kf' kóllb, l-,rürca, a1-1,;. 





l,'.3&k a pol~ Jako Ag kezdett el mozirolódm, de utóbb m,r a küldünk ezekr61 árjegyzlket, ~ ma azt a ftlad6nak •naua ~ '1t.1i1 ~ada. 111r #e Lbaa. bán,· 
katonUAg is belevegyült a tünteté.sekbe, melyet nem egyazer ha lr érte. ritj, k Ha. pedis .-l~rk zik a.z u :,-'':i:i;..~ van. hManAIJ• • 
rfürdOvel foJtottak el. Ez azonban nem aecit a dol1on éi .Ve küldjön plnzt ,lőr, a r,nd.e/éuel, kifizetheti m ikor a du. m.iilón leht>IC"tl<'_n 1,#-nrl továh-
1 
BAB Y'S SAFETY•t. 
aknem biztoera vf'hetö, hogy ha nem kötik meg ez é, ben a ,·e- 'itani ugy ugyf(' 1"1nk 1 „rrl\l au .4 B.tBJ"'S SAFETY már ~z-
ret a békét. békét C3inál majd maga • nép. c,omaoot megkapja. alr. ,drJén uo mal rtesi ni for rd:r, menő gyermeket megm~n• 
CLE I.EAI A I~EtG.tZOT T ORSZAGOK.\",t K @A COLUAIBIA gépek cira 15. é• ® Juk .. \,l1lig i nouban ug,ff'I mk tett a haltilt61 . 
. ~ 6.-baz!h - -- ná!AII lltallltka.l f'S) Q~ s.~ N'■t. 
.Mérhetetlen nagy a nyomorudg a kozponU hatalmak által ~ 200. dollár között t'áltakozik. l r- ~ to,·ább bátran k ildh 1 k" lunk ........ ,._ J,;au ú, .. ,:n,n, ·H~.u·F.T,- •rati-;i-
~~=~! :::r~;:~~~;rE~;:~;~:~J;,::~~:;1f,. :.,✓• jo~;;;;~ad:,;;;~~;~;:::: . •• ....l ~~: ::·~· :,:.~:,: ;:,: r"fok~- 2:-:, E.:..:u:i~'.:=~.:i~~= 
te\o falattól. A központi hatalmak elkö,ettek mindent a nyo- : • hogy rl k 11.ol ha, ta nk 11 t ~ :o:~~\~-..~il!.!r',::i~~:.m~,~~ 
mor enyhitéaére, de aokAt ők sem tehettek, hiazen maguknak 1e ·- Pittsburgh Phonograph Co fi1Zrfell-ink. ok hiáha \ll 6 fl'I- Royal Mfg. fllt hPbhf'n •etn bpbacaA, Akkor 
t hk bő en. Az amerikai konnány erélyes sürgeW ére beleegye- • • torhtol bántódit',től 11 gó\: uk ~~:i''t"m'i"';!:i~'t~~ .. ~u,1,;~~t 
ett v gre Anglia, hOi'Y a sztikölködöknek elelmet f!Zállitha!4fl8· : Kidló ta:t.ztrletfrl 9-IHH, ,1 .J 11'"« n , m•i,. EiHF.TY-t. 
nak a aemleges országokból. Nehogy azonban egy falat 18 '"': : 1331 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. EISÖ-fü•odik ' "1 u ... k, -- ROYAL MFG. CO. 
h on ltZ éhezc5 mAgyaroknak vagy n{•meteknek, egy amerikai • ' •·orn~ l-'fth \, k \\ood tr lb====dJ~~ 1><,,. JH n-.iia■-ne. Pa. 
l y b zottd.g bizatott meg a azétoutk fe1ll&Yeletéve1 =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pittab11rsh Pa ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.................... -.ii••······· ... ···········································• .. •·•················· .... ············••········ .. ·····ii'i••· 
NAGY ITALKIVITELI ÜZLET MEGNYITÁS! 
110.\FITARS AIM T UDO.tfASARA ,IDO.fl, HOGY CINCl .\'NATI, OHIOBAI\' EGY NAGY ITAL-KIVITELI l'ZLETET NYI TOTT.IM, ÉS .11 IRIS ABBA.\' 1 IIELJ'ZETBE.\' 1 AGJ'OK, 1/0Gl" 110."fflTARSM-
MAT Jó ÉS MRSÉKELT ,I Rl ' P,I Ll.\'KAl'AL LASSAM EL. -ÉN A PALl,\'KAT AZ ITTENI Gl'AROSOKTOL NAGY JIE.V:VYISl:GEKBE.\" SZERZE,tf BE, SZ.ILLITASI KOLTSEGET FIZET.\'EM ,'l;EM 
K Ei,/, ÉS AZ IG J" MEG TAKARITOTT OSSZEGET A PÁLINKA M/N/ISÉGÉRE FORDITO.U. - ,tf/EUJTT MASTOL RENDEL, KÉRJE.-IZ 11,'I; ARJEGYZtKE,JIET IIS TEGYE.\" EGY PROB.t-RENDEUST. 
ÉS I:.\ 0/ZTOSITOM, HOGl" l'GJ" .tz ITA L/,,I L, 1",ILAMI .VT ANNAK ÁRÁVAL MINDE.V TEKINTETBEN MEGLESZ ELÉGEDl'E .. ,11. l"EL c 1., ·c1.'l;.\'ATI A VASUTT,IRS.4SAG F/11'0.VM.A.\" FEKSZ/li., 
RE VDE LÉSE M INDEN KÉSÉS NÉLKCI, A LEGROVIDEBB / DON BELVL ÉRKEZIK AfAGAHOZ. -ÉN FIZETEM .IZ EXPRESS K/Jl.T SÉGET 1/.\'DE.\' .; DOLL,IRO,\ FEU'LI RESDELIIS,\ÉL. 
VIGYAZZO:V E C/MRE: 
GOODMAN LIQUOR COMPANY GOOD.ifAN FERE.'l;C lulajdono,. Main Street. Cincinnati. O. 
Azon Uktők, akik POCAHONTAS köze/eben laknak a Pocal,ontasi Expre„ állomásra rend~ll,etik p6linkájukat. 
··········································-······························································································ 
316 . .MAJ l S 8. MAGYAR BANf/,SZLAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
\üSIJL/H ,4KAR / NAGYSAGOS UR, 
PEDIG 1•A.Y FELESt:GE. 
llegérkeiett a naa-;·•ágos ur Pittsburg-
NAGYSÁCOS URA MAJNÁBAN 
Az utazó-szervező pedig nyugodtan '8 
kitartóan folytatta az iv&l'lt, trittolta nagy 
ban a nagyságos urat ts, és szórta a pénzt 
pazarul. 
- Aztán miféle Allé.a vagy hivatás az 
az utazó szervezői illáa? - kérdezte utóbb 
a nagyRágos ur. - Mit 11zervezel te, testvér, 
igy utazás közben? VaaY kinek, minek uta-
zol? Azt látom, hogy bőven telik az ivásra, 
hát ha meg nem a~rtenélek: - talán bizony 
valami részvény-hiéna vagy telek-esa.16 vagy 
te!? Mi!? - No de ne vágj olyan dühös 
képet, mert nem akartalak én megsérteni 
ezzel, csak azért kérdem, hogy magam is 
szívesen folytatnék ilyen bizniszt ..... . 
- Vagy ugy?! - mondta a másik, kia-
s~ barátságosabb arcot vAlt\l'a. - Azt.án mi 
a te bizniszed, te vén huncut. Jó képü em-
ber vagy, hanem azért azt hiszem, hogy ha 
annyi dollárom volna most, a hány nálad 
irtatlanabb ember ül Amerikában a fegy-
házakban, igen gazdag ember volnék!.. .... 
A nagyságos ur savanyuan mosolygott. 
- No, téged is bátran elküldhetne üz 
évre kihalla-atás nélkül a biró - váa-ott köz-
be a nagye.ágos ur. 
]gy enyela-ett eaynláual a két vén g~ 
nosztevö abban a pittsburyhi 11zalónban. 
- Még mindig nem tudom, hogy mi a 
csuda hát az, hogy te utazó szervező vagy? 
- szólalt meg kis virtatva a nagyságos ur. 
- Mit vagy kit szervezel te? 
- Munké.sokat "zen·ezek, munkásokat, 
- felelt a másik, - nem is milJiomosokat. 
- Akkor szervezz meg engem is, - ki-
áltott a nagyságos ur és félreérthetetlen 
pillantást vetett a whi.qkeya U\·egre. 
- Hát te miféle vagy? kérdezte az 
utazó uervezó. 
- Mijner vagyok, mi lennék más" -
Yágta ki a rezet büszkén az öreg. - Azelött, 
valamikor régen ur voltam, nagy,;ágos ur, 
de most bányász vagyok. 
- Ha te valamikor ur voltál, akkor 
nem aieretsz dolgozni, akkor legjobb lesz, 
ha te is felcsapsz utazó szervezőnek és be-
állsz hozzánk, - jelentetet ki a másik. 
- Hozzátok? Kikhez 1 - érdeklődött 
a nagyságos ur. 
- Mihozzánk, a vereukhez. A vérve-
resekhez ! - szólt a másik & rimutatott a 
ba. "'i°..e~l4ö Jt a egyeneMen egy zálogházba 
vezetett. );agyon nyomta a :u.ebét, no meg 
a lelkilameret't a volt burdoe gazdájának 
duplafedelil arany6rá. a. - hát su.badulni 
akart t6le. De meg szD.k&ége is volt a pénz-
re. A mikor a l.!!lidó megkérdezte, hogy 
menyny1 kölcsönt akar az órára, nagy r.a-
varral kid~ , hogy husz dollárt és ha any-
nytt nem is. de tlzenötót kapott rá. Meg 
e~ cédulAt. Nagy jó kedve kerekedett er-
re a nagyságos urnak és a hogy ment az 
a.teán. minden azal6nba bement és minden 
zalónban megivott egy whiskeyt h rá izi. 
ben egy pohár 116rL Hogy a harmadik '"a- ~@)@: 0 !Zid 
lónban lenyelte a harmadik whiskeyt és le--
dblitette azt a harmadik pohár sörrel, mea--
'llozdult b.>nne a lelkiiflmeret. Ha már akar- 0 
va, m·m akarva a burdo11 gazda arany óri\- 0 
jit magánál feledte, amikor a menyauzony 0 
elyett a feles~ge érkezett meg és 6 érthet6 
t edt.111égében meg1J1TOtt. illó dolog, hoi'Y 
"egalibb a zálogcédulit vissr.a küldje az 
óra Jogos tulajdonollá.nak. Hadd váltAa ki. 
ha akarja. • 
Leült hát a sz.alón egy uztalához és 
irt. Irt a megrövidített burdos gazdának. 
A levél így uótt 
'"Kedves :muter! 
- [dc •mellékelve küldöm a zálog-
cédulát a map szépséges, dupla le-
delli aranyón\járól. a melyet kényte-
len voltam mai'ammal vinni, mikor 
felugrottam a vonatra, hoi'}' mer-
ugorjak a kellemetlen emlékü feles~ 
semt61. a ki hkatlanul éa váratlanul 
megel'kezetL Le akartam dobni a 
vonatról az arany órát, hogy a fele-
sége elkapja, de attól tartottam, -
hogy nem kapja el és öaBze törik a 
dréga Jósú&' Arra is gondoltam, 
hogy elkOldöm innen Pittsburghb61 
postán, de megint caak attól tartot. 
tam, hogy hátha eltörik! !gy hát 
legbiztosabbnak ut tartottam, boa 
becsapom az órit. (nem magát) és 
dlog-cédula alakj,ban küldöm el ma-
gé.nak, honfitáN, a kit az Isten soká-
ig éltessen. Alkalom adtán, ha be-
jön esr.razer Pitt.11burghba, kiválthat-
ja az órijit és megtrittolhat engem 
egy Jó vacaorbal, a mit el is várok. 
Ti.RzteJtetem a Mi~ziazt. de csak a 
magl\ét Az enyémet nem. Ha az 





ki, hOIY meghaltam. 
Hazafiu tisztelettel a : 
Nagyságos ur." 
0 Megírta a levelet, még egyszer elolva11-
ta, beletette a borltékbll a zálogcédulával 
együtt. megny61uta és leragasztotta a bo-
nUkot, mea-cimez:te és felbélyegezte a leve-
let • miut.An be is dobta egy postaszekreny-
be. akkorát aóhaj tott. mintha valami nagy 
kó ett volna le a nivéröl. ~fintha leg-
alább is tiazteuéa-eaen elin~zte volna a do) 
_got AztAn ment a negyedik 11zalónba. -
hogy me&ia-ra a negyedik whiskeyt és leöb-- 0 
litse azt a negyedik pohár sörrel. 
AhO&'Y ott táma:(ztja a bárt, megszólal 
mellette ea-y E.'mber 
Mit inol. tesh·ér' kérdi az em-
,er 
Litod, ha n.n szemed, - feleli a 
na&";\·dgos u• a k a szatónokban uerette 
meg mind.g- adni az \lr&t és ugy tett, mint--
ha nem gzivesen állna szóba mindenkh·el. 
:So csak u(.rt kf!rdem, - folytatja 
0 
az degen, mert látom, hogy furcf'án ke- 0 
vered az italt, Pálinkira aört ...... Mitöl jó 
Attól. - magyatilu.a most már ba-
rátaigoubb hanzon a narYÚ,~ ur - hogy 
tokkal több whi!!keyt bir el az ember, ha 
kl!zbe 116rt t,, lazlk. De hét miféle vagy te, 
A MAGYAR BANK 
és Kereskedelmi Részvénytársaság 
kül,..1 k1 ., , ,,,.m • .11: Amt>rikába '.\f•meth Pétert, a Magya1 Kir!lyi Keret.kNlelmi lt'.uzewn 
Jevelt>zőjft & :iuditotta Ht m('g a hadik6l<'9Ön-jegyzkt 
A MAGJ.AR BANK t:S KERESKEDELMI Rt:SZV&NYTARSASAG 
valamint a )Jagyar Királyi Kt.>reRkedelmi l,Iuzcum 
kezdemlnyez(I munkájának, Aldozatkt,l,:s{igének 6-- íáradoz ,aán,ak köszönhet6, hogy u ameri 
kai ma,r.vanág Nldig több mint 
HAR~IINC MILLl<J KORONA.T 
fektetett b,• hadikölca,;nj<-gyzésckbe. 
A MAGYAR BANK t:S KERESKEDELMI Rt:SZVt:NYTARSASAG 
lOS millió korona a1ap- N tartalékt3ké,·el re:1,I· ;ki·rik & egyike Magyaroraig legnagyobb '5 
lt>gszilárdabb alapon nyug,·6 péndntbetel 11,•k:. Amig itt akadtak magyar pbuket k:uel6 ha-
zafiatlan intbetek, amf'lyeknek igazgatói a m,,gyar nemi.et ellensigeinek lr:öleal>ot 6a ~~citit 
tu.állitottak, addig a ~[agyar Bank ét Kereakedl'.'lmi Rluvéoytána.úa- - ~t ez évi hinta• 
lot jelent&éhen oh·uhatjuk - 479 alkalmazottját külJte a barcmez6re, akik karddal a ke-
1.iikben kW:denek & liad.í-rt. Amig a..i amnikai ahrapnPII, ágyn, t6mlmteltn fegyver ritkitj& 
hősi testvl-reink 1orait, addig a. 
A MAGYAR BANK t:S KERESKEDEL~II Rt:SZVt:NYTARSASAG 
hatalmas vagyonihoz méltóan igyekU1.;tt. a könnyeket ilctbn5lni; saját hadikórhú.at ilétaitett, 
amelyben amerikú ma'"-'arokat is gyógyitanak éa e élra, mint kötelező h. hivatalo!III r.án1d, 
11U11lád.ban kimutatja, 6().j._309 koronAt '1doEolt. 
.1 A/AGYAR BANK &S KERESKEDELMI Rt:SZl",c.\Y7',IRSASAG 
fegy,·errel kil!:dö, v1té1 alkalmazott.,inak 11 1 • LI eghz tartama alatt telj" ~!IS!e.gben tot,-ó-
i-itja íizi>tWt H darára 6riá1d álc.lozatainall a 19Jfi-ik évbtm 
13,090.991 KORONA 78 FILLt:R 
"\"YERESf:G.t-;T EHT El, ftl a. bank "l ·U ••lye, ·t t11kar-~kbl"t,!tek Uutt~ 
97 JIILL/<J KORONA 
A badikoJcaou kiboedtbanil a Magyar I'.,, 1.1,; ··~ K,·reakedelmi RCvfnyU.raaság rend.lr:1-
vül éJ~k tevl'>ktnyléJd fejtett ki és az 1915- .. , , 1:,ruimadáaa azcrint • H.-ik badiköl 
esözmél 36 milU6, • 111.-ik hadikölcaöonH Kj millió korona j•,ryú.st frt t>I 
A MAGYAR ALLAH 
1!H5. decembtr 3l~n 42- és fél millió koronfn11l volt érdekelve a Magyar Ba.nknál é8 ebből 
láthatják hon(it.ftnaink, ho,o· a lfagyar Bank a magyar illam bizalminak letéte.ményeae. A 
,1agyar Bank egyedüli hivatalos kfpvisellSje a magyar kir6.lyi illamuimt.Ak gépgy!rinak 9lf 
mint ilyen, a. magyar 6.llammal illand6 11Urtt5déees ,iuonyban ,·an. A Szerbiában mega1~l 
lott terült-túen a katonai fökorm!ny16eig a l[a,ryar Bankre. biT.ta a dohiny, só él papll'• 
1uonopólium kezelEsét. Riua tehát i>n i• mt'a(I a~. ritot• pii::u:lit erre a hazafias, mérhetetlen 
gazdag intlzetrr 
A MAGYAR BANK &S KERESKEDELMI Rt:SZV&NYTARSASAG 
1- e-i, eJ!y-ncgyed uáulék kamatot fiut a 1akn~k1,. ·.e· .. k utá.n az amerikai magyaroknak éa 
aki ribizz& pénzlt, uem.-k a legbitto~bb b ·,·k1-•t, ,• , :kör.1~ hanem a ma~·ar nem!"et ha 
!adását i.4 elöaiciti. 
Bár6 BURIAN ISTVAr.-
::=:i: :Xn~;) :::; f:o~ r~e:=:~i~':Ak.._~~~ 
MAGYAR BANK tS KERESKEDELMI RtSZVJINYTAllSABAGTOL, Budapeatrlll, mini a 
ha.dikölcaönök hiva.t.&101 jegyúci helyét6l a. negyedik magyar badikötcaön kibocaí.tiúról 
,1 SEGYEDIK JtAGYAR HADIK/JLCS/JN ARAI A K/JVETKEZ/JK: 
100 koronái necJedik 6-u:ualékoa &dó.ment. badikölcsönkötvény . . . • . . •.•. $1t.-
Minden 100 korona után 15. éa fél aűalékkal ka.mato&ó maaar hadikincwtári jegyek $13.DO-el 
fuetend6k. 
} hadikin~ári ntah·áuyok cuk a k()n,tkn3 eimlett"kben kaphatók: 
2000 KORONA ..... • • . ............... $ 270J/O 
5000 KORONA .......•...••.....•............. , ......•.•.. ___________ $ 675JJO 
10000 KORONA ------ ...•.••••.•..•..•...••.•.•••.•.• ·········-•··-··--•- $1350JJO 
50000 KORO.VA ............... "····-•-··· .••. ·---- $6760JJO 
1-!zen hadikincat.Ari utalTányok 1926-ban minden magyar .brilT- illampén1tb N bivatal<WI 
jegyzési hely iltal teljea ösuegükben kAupfn1hen be leunek Tiltva. 
Forduljon az itt hirdttett bankárokhoz h pénzküld6khöz. 
11.UTTliY IENO 
106 A.venne B New York, N. Y 
SCHWABACH & SON 
134:7 Pint A.ve. New York N. Y 
JOHN 11.IZSJ.B: 
127 Second St. Pauaic, N, J. 
CSIPO LA.TOS 
477 State Sl Perth Amboy, N. J. 
EIIIIL Gmt!liNUS ~ 
1811 Bpr!Dgfield Av. 2U Peny Sl 
N....,k, N, J. 
Kl1.JIM1!11. SAND011. 
306 Wooclbridjro Av. Cbrome N. J. 
LEOPOLD GYULA 
1818 W. Dakota SI. Daytou, 0. 
PEAII.L lOZSEP 
319 l!:. 3rd Sl 801 l!:. 8rd Bt. 
Booth Bethlehem, Pa. 
NYIT11.AY & POKOIINY 
851'N:nch St. New Brunnri.ck N.J. 
TBll PDIST NATIONAL BANK 
OP N011.TIIJ'Ol1.K 
Northfork, W. V&. 
JOHN KISS 
Kia Bldg. Norlhampton, Pa. 
PDIST NATIONAL BANK OP 
KEYBTONJ!l 
:S::eyst.one, W. Vt.. 
NATIONAL BANK OP 
COMJ0:11.CE 
Willi.&maon, W. V&. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. Mute~ N. Y. 
l1'l1tE l!:Il1.ALY 
303 E. 118th Bt. New York, N. Y. 
NYEJtGES TESTVJIB.l!:K 
1783 W. 25th SI. Cleve!&nd, O. 
Brancli, Elyria, _o_. __ 
ANTALICS & BtKA88Y 
Pranklill, N. J . 
THE Pl1.0VIDENT SA VINGS 
AND Tl1.UST COMPANY 
7th and Vine Stl. Cincinnati, 0. 
THE ST11.UTHE11.8 SAVINGS 
AND BANKING COMPANY 
Strulhen, Ohio. 
JOHN PHILIPOVIC 
3611 N. Bw&y SI. Louis, Mo. 
JOHN AJIIIB11.US 
2111 So. Bway E. St. Loub, fil 
F!:11.DINAND S. 11.0BOTKAY 
1683 Wright SI. Chicago. Dl. 
lOSEPH TACHOVSKY 
Del&ware A.ve. A: 3rd St. 
Palmerlon, Pa. 
11.. GOSZTONYI 
3d A: Linden st. Bo. Bethlehem, Pa 
JOSEPH M. MYE11.8 
799 l!o Main SI. Phillip•b"'i, N.J. 
B. L. NAMaNYI 
-i1 Exchange St. Buffalo, N. Y. 
Branch, 128 Milltary 11.oad 
GilY NATIONAL BANK 
Gary. W. V&. 
LA Wl1.ENCE SA VINGS & TJ1.UST 
OOJIIPANY 













\'eres nyakkendóJere, noha a nagyságo3 ur 
ban talán naa"Yobb bizalmat keltet volna, 
ha a verea orrAra mutat. 
- Aztán mifélék vagytok ti, ver k" 
kE'riezte a nag-yúgos ur. 
- Mi n0 mk az igaziak - felelt a 
máslk. - Mi a felfordulást, az általános 
&űr-zavart, az erószakot uerveuüx. Ifi 
nem hirdeUnk nyolc órai munkaidöt, mint 
a .uodali.stil:, nem elégszunk meg aual, a 
mit a junistAk követelnek, mi nekünk a fo 
célunk, hogy legyen sztrájk é zavare-ás és 
általános felfordulá.<1. 
- Nem a.nármi11ka vagy te 1 kérdez-
te a nagy8ágos ur. 
Annak t.s ne\·ezhetném magamat, 1e 
minek az! - mondta a2. ember. - tn utazó 
5zenezÖJe ,-agyok annak a hire:a caop<>rt-
nak, a meJy tulajdonképen arra szervezi a 
munka8okat, hoa-y jól megyen a soruk, -
\'&K")' rosszul. u,·arogjanak és hadakozza 
nak. 
- Azt.611 mi ha:sznuk van 1wklk ebbol. 
- kh-áncsi.~kodott a nagyságos ur, 
Nekik semmi, - moso?;~t rua• 
azul az utazó, - de nekünk annAI USbb. Ne-
künk. a kolomposoknak. Testvér, ha akanu 
- fe!csaphatu közénk. Azt hiszem, tudsz 
jól s7.a,•alni a nip előtt. 
- Meghiuem, hogy tudok, hiszen én 
1-1r \·oltam valaha, ha mondom, - biztatta a 
nagyságoe ur. 
Igy CIUlpott fel, korciimai ismerked 
ré,·én a nagyságos ur olyan munkás agitá-
tornak. aki nem tartozik a 11zervezett mun~ 
kWág egyik becsQle~. tis.zteségea csoport-
jához sem, hanem anarchiatiakodik aak 
azért, boa a beugrasztott munkások pénzé. 
b6J uri m6don megélhessen. 
Pittsburgh kbrnyékén tok a bánya, -
hát a nagyp.ágos urnak a napokban valaho--
vá ConneJh,ville mellé kellett volna ldrán. 
dulni és ott felizgatni a m.6.jnereket, noha 
azok nem te hívták és meg is voltak épen 
elégedve az akkori helyzettel. 
A tapMZtalt anarchist.a azen•ez6 Jrita„ 
nitotta az öreget. ha ugyan k1 kellett tani-
tani. hogy hogyan vegye ki a nép zaeWb<ll 
• pénzL Az u 6 11etnfik:ben mellékes, hogy 
lesz~ ,ztrijk, és ha laz, Jeaz-e eredménye. 
A fő ai, h08'Y ők maguk cgináljanak frisa 
pénzt a tov.6.bb uraskodásra. 
Igy multak a napok és a nagyaágoa ur 
végre felillt a vaautra, hogy kimec-en Con. 
nellsvillebe. 
Ki is érkezett az.erencaéaen és e!lére 
aülbre hívott több ismert nevü, teldnté-
lyes, ré8'i amen1cAs bányász testvért ea 
szalónba, hQKY megbesZéljék a munkisd,g 
helyzetét. Azt nem merte megmondanL 
hogy kiktől jön. hogy ac nem junista, 1e 
nem uoclálista, hanem csak é1~n "veres". 
Ha megmondta volna, el sem jöttek volm1 
az emberek. De így eljöttek.. Leb~ttek 11 
vagy harmincan. 
A natyaág06 ur legelébb UI befektetett 
a vállalkozásba pár dollárt. a mit a múik 
vereat61 kapott költségekre és rendelt pá-
link:6.t, meg IÖrt. Aztán el.kezdett beszélni 
arról, hogy felv"irradt végre a dica6 nap haj-
nala, amelyen meg kell mozdulni minden 
májnernek és le kell magáról razm a rab-
ig&t és meg kell mutatni nemcsak a kompi-
niánsk, hanem az egész világnak, hogy gy, 
megamugy ... 
Az emberek turelmesen hal pttak a 
szónoklatot. 
F.gy tekinttleys killseJll bre&" amerikas 
azonban, aki aok mindenféle pemaha dert 
látott már világ életében é:J nem ü!t f'e! ea,r 
könnyen a nagy hangu 11zavaknak. nem va 
lami nagyon u,r:relt a nagyaú.gos ur beszéd 
re, hanem elővett egy magyar ujsá1r0f ~s 
azt olvasgatta. m1g a többiek jAmboran 
áhítattal hallgatták a besúdeL 
Egyszerre csak megakad azután a 
hogy még ezt 1e tudod? 0 
- OiyanMle, ho&"Y én 10k pálinké.t meg 
)t::vk sör nélkül is -- röhögött a máAik, -
t:n utazó-szervező vagyok. Annak érteni 
keU az ivúhoz, testvér. Bennem annyi 
wh1skey ,·an m6.r, t tvér, hogyha az ujad-
dal belém b6kné,I. tal,n pálinka spriccelne 
ki bel6lem. 




KLEIN & IZAY 
M2 Pactory SI. Watertown, N.Y. 
JOHN DEZSO 
333 Hanoock Av. Bridpport. Oon. 
me az öreg amerikis magyarn e .r 
egy helyin. Nézi, nézi, kétszer, meg har m 
azor is eloh·assa azt a pár aort, a mint meg. 
1 akadt a a.zeme. Aztán lete.azi maga mellé 0. ai ujságot és hallgat. Várja, hogy fejezze be a nagydgoa ur a beszédet. Mea-történik végre ez la. -Most pedig µólaljon fel bAnyúz.. 
- Akkor nlami szép doJog lehet utazó 
i.zerve:'5nek lennL - jelentette ki nyomaté~ 
koHn a na~·•á~os ur irigy tekintetet \·etYe 
a polgArtár!'ra. 
- Meibiszem azt. - hagyta rá a mA-
1tlk és egy akkora pohllr pálinkit emelt a 
náiihoz, hogy a nagy~ágo!! urnak két fel~ 
Alit a re• 
a .ffa1111ar Ba,, .• u Koeabdf!lmi Ré1wlnytáraaaá11 amerikai ltt>elezöje 
155 Second Ave., New York, N. Y. 
THF. PEOl'LES \.\TIO\.U. R.\\K 
4U llllarekt Sl Steubenville, 0. 
Telefon Orchartl ~l!l:!. 
"\flffTR .t ("OWP. 
f'olUHlna,-, 0. 
PETE11. BllBE11.ICH 
307 Oourt Block Sl Paul, Jllnn. 
PB.ANI BOLDIZSll 
7783 l!:. 79th SI. Cleveland, 0 
A. METZNl!:11 
W•t 26th St. Cleveland, 0 
;JORS KO\A.(),; 
36 Grand Rt. Rrookhn, "i". , .• 
Hranch: - 1M (.'llnton ,~ 
'\IUJ"'th, T,. 1. 
1 
testvfreim kCzül az, akinek van V&Jaml mon-
dan~ vagy megjeo-ezni valója, - JeJentette 
ki végill a naaaágos ur. - Szórul ért az 
. ember, hát csak: ki vele. Mondja meg min-
denki, akinek van valami véleménye a do-
0 Jogról. Arról, hogy abba kell hagyni a mun-
kát íziben, még akkor ia, ha elél' jók a vi-
uonvok. Mert akkor arra kell törekedni. 
ho~ méa- jobbalc legyenek. 
( Folytatjuk ) 
A UOC."KO eörlr.honat tlats XAL.A.TA, A.RPA 
N KOMLóBóL v-kli,rdt-ve. 
na a •iirtl kivo-tot utaat'-a..ak nerlat -rlael 
hlsttJli fel, JK>mpis, habz6, Jó, el&, ICUI aört 
.... ldthN, m.ac6mtk binnUtOP ottbonAbaa. 
A tiirv#n7 eat mfc a "8ZA..R_\Z" IJJamokb&l:I 
Mm tiltja. 
KiildJöa mfa ma EGY D0.LL.LRT, ~ f'eD• 
dN lt--r61bl'ao, ~ aJA.nl"t'a erni a t'lmre: 
MAOJ'AR BANYASZLAI' 1916. MAJUS 18. 
Ki a felelős? BÁNYA TELEPEK HIREI COLORADOI KALAUZ 
!Ubz u: ILLINOISI moH coAL, w VA.. A,t A. lllUNli COLORA.DDO;;-B;A.N~.-;-;:==.-----,=c-----, 
ilDEKl:S BIRóSA..GI DöN"nS SZBRZOD:tS. írja i11nen eg:,· magyar teehPrilDk, A ,·w:onyok ebben az ,uamban 
KABTl:RITt:81 ttGYBZ.N. _\ Cnlh•d )fme Workera 12_ik ho~y a urn11ka ,·iszou:-ok ntm a n~tu a l~gjobba~: a bányák jna 
N~HA A BANYASZ A kt"rúlett> és a kerülrthi•n levG bá- lt>gJobbttk a plf?en. mert ha dol- reut &hl!' •·olt uzf'~~n, de az 
o\·&tAr&&ságok között létre jött 82 gozu~k, i.N hat napon l'I}" hétben, utolst,_ ht~ekbt'n nPm1 J&vuliü1 kz-
11j <iZCrz5.J{-s, 8 mtlv ü~szahatú- ~I' kard nnu kapnak t•IPgl'n<löt ,i lelht•to mmdf'n relé. 
lag március :n-töl Úni, márt'iu!I 1~) naponta k fél uapot 1lolgo1.- C"a~eron b6.nyatelt>pt>n hf'tf'n-
:f:r<leke-. dünt,·ényt hozott WtBI •n-iké-jg rnariul érvl-u,·ben. nak. ként ,1--1-5 napot ~lolgoznak & 
\'irginia állam fötön·ényszt!k~ az. .\i: uj lz<'rztidést 8 ·xt'w York- Szlop<>'I a· hánya, a t.z~~ 111•m {-p. UZf'lllill'n v11nuak 1'.iar töb~kt•,·<'· 
FELELőS. 
l'lmnh hónapban egy kártPntési ban kiitőH bérskála alapján e~i- p~11 tuln_iaJr&."' hf>~rnt. ~•·hol 11k11~J aeh~, nupo~ rg;y _ Ii~h-n 1t < atli!~I. 
ü~·ben és na~·on iidvös dolognak uáltik, Ul)kkal a,; eltl"r~st•kkel, a v1~: a_ 1mt purupaval M1.1~:11111ak ~1, ~ltu11:ud u Ra,t'1!wood bánya~ BOCKO PRODUCTS CG., Inc. BO FIFTH AVE., tartanánk, ha & bányászok ezt a mel~tk eddig uolc:hban voltak a lf•JKtO ku i van f'l1>g,ndo. gb um- °': 1 uehlo-ha huzóJott u_utóbb1 
NEW YORK, N, y határozatot jól megjt>gyn.ut'k ma- t-1(\e& l.Jányikban .. \ pitk báimí- e n, aubad liimpát hauuálnak. hu~1apokLa11 aok maR:,·ar ban:,·W. 
"n~~k ~=b ..,-~~z ~~-.?;:A.TOT. guknak. mert szüka.ége euel min-- ~tfrt bah•annC . centt>t fi;et. A ut'11.:~ tonninkt'nl :?7- és rél ■kt~ • gJ6~kbau tal~ltak megle-~~:';======~~==~==~;;,;::::;::::,;;,;;~I df'D bAn:,·iunak tisttAban 11:nni. Q1>k ; 8 u az .fr Upt"ti u alapját eent<'f f1zl' nek, lán~oa masina h~tn11 111~at, de a kik mO!Ji m.ir 
&,i■•••■■■■■■■••••••••••••••••••••••••■• Kimoutlotta a birő.Ag ft>llebbe az egye be!) ,·k kil1011 mPgiÍllapi- után , '"'gyes m.-r l ht. .-hn még \'IIL'Wl i,dliri~m•k a b6ny6kba. 
z.~si. oartálya. ha egy gyakorlot tolt Mreinelt .iL A ~e&(twor~ok =~n::~ry~:i;r,~~~~rtu~~rJ r~t~~J:~ SöR A. COLORA.DOIA..K.NA..K.. Jaj, de keserves ~.:.':::!k P!'::t.'""!:arn-;::~t ·~~-~ : 
láhaJ huoptaalr.. ha df-ttk't s RHF.C\IA lr.1nMU. Df, im 110n 
Róth Pöstyéni Kura, 
ultt"t a ~,r1:1) ii f6Jdalmalr.at u.011nal m"-, ,u.nt~tl qa~k)n 
~hat. dola01hat ked•e aerint. nó-raJ ldüzt a RBF.l \ U.T a 
t..,t#MI Nln1#f~INx. 
KI• •da&: po„tán IJ.ffl. 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
rendet., nagykoru bán~áu tudva \ag:,1.s. a darabmunksk ut azaza. töritÓnik, &% 1>mlH>r.-kkel nem r ,eu , 
vesúlyei; helyen dolgozik, ,agy l.tko11 a~t-,lélihen_ ré~:es~ek. A a l••1trin<,niahban Láunak. u Jl1>I- _A ( olor11Jo_~lla·nban_ lakó ma. 
olyan helyen folytatja a munlr:it. mega\llapodu rnáJt~ -•6D !ott _ll·t- miut>r ,lrága. ER\' hord,) liszt ft K\ aNáJrnak HJ~v 6ta ahg ~•n al-
ahol 1;1,1ak ígfrték, dt! oem .aalli rf' és eaak • bányaszoktol íui1it • ·. _ kalma Ut'IIZ('" italt zt>rn:m be, 11 




lt ~i!hea J:~;u• kiiloni.»Hm a nyé.ron len_ne __ kt>,llf'-
egyéb védelmi eu.Jr.0zl, akkor ut to!lt11 Hbf't3 . nPk !E'I P.mber"k"t, !le t- hir h,•- 11~Pllr11, ha nem lt>lu•tut"' orhoz Jut-
a sajH.t ft>l.-lÖSllt'gére teszi f11 a tár• Legk.ozelt>bh r~szletl!l:n fo1uuk kul,luJ1.' iwm na~, on ajinlJa rnoat n1. 
aaúg be n,·m tartott igfrete nem • Jut'gallap~,Jbt koz,,lm, annu.l. t'ZI • hPl\,•I. · Eg:, K11nu c•i1y.i, )l1). ilzll't 
rnnja maga után a kirténtés kö- \'t'glt•gea ••lfogadáu 11tin • t'pen azért dllakozott rá, hogy 
tt'lnettiégt't. 1111:Nékelt dijazWrt zlillit jó IÖrt 
, . SZTRAJK YATESBORON. HALALOZAS. ('olorallo államha PTj lapunkba11 
ErdC'kts e,, ml'gszn-lf'leuclu t>Z 11 . , . kin:olt hird1 t~ro annál i• uíve-
diiuté anné.l __ i: ink8~1b, mer~ a r,.,',:~~t:u\l'~~e~:alt:i~~:, :e~: S&&bó DáV1dék gyáua.. 111•bh4!11 hi\·juk fel olva óiuk fiiyet-1 
Ctlr 8tb St., ~t. O NEW YORK. magyar bán~a~zok kölul kulon,l- z tt' j1nith, annak egvik legszo- MURRA.Y CITY, 0. Suh·os mé-t, mf"rt f>Z 87. m:let nem árul' 
; Mell naE!'y~n_s?k.an dol~oznak tul- mornhh JI ltlája a Jal1.hor01 ('!M.'l, Mlltpás_ ,rt a S B_hole" .m~g~1>i ,:~k.han mac kát, ha~t>m ki-irja a! 
1211'-VENUE A. 
••-•••••••■••••••••••••••••••••••••••• IÁ,tosan H-s.zelye he!J t'D, htazen 1 1 b bb 1 k . k Takta-Ktnt'Zrol ,alo Szabn Oav1d 11ir aré.t d, mt'g azt 18 tnJatja az. 
a pillér~_ek maj.duern m1111I bel6- : 
1,:)á:i;1:
0
:~~et:h. ~ttékt'::s::i;.:k eflllládját flyula fmk hirom l1( ... ol\'asfi,-~I elö!'f', hogy el() 120 Ü\'e-
lunk. kerulnek ki. 1gy bt-nnunket 1 .0 usabh fizetNukE-t. a ,·ar- napi r.zenn•dés utin m«"Rh~lt nem- gt•t tartalmaz6 nagy liorrió, illt-tő-' 
D~K} mértékben er,J, ki>I ez a ha• di:i,_,fizctt' t. .\ b!mászok ~em r-1,r .U _.~ • kor,bau rt>me!é• l~g nagy kORár sörre mmn)t azá). 
IILJO\" TF.I.JJ,;~ A.R.TEGl'Z~KtRT 
J>ró~l,JA • hl,- .t'II f.lood J 00 r~ 
k<» ti"'C "hl kt')I. - ,._ 00 nuw,-
tNto 1i4Jlnkánk, Jli rurn, dain I 
KERESTETIK 
KOV iCS B~LA, más nicen S,V/ TH U: ILLIA 1, 
BorRod megye, Csermely közaégi illető,égü ma-
gyar, aki máju, h6 11-én megazökölt ELDORA-
DO-ból , Ill., megkárositca ZVARA AGOSTO.VT 
50Q dollár erejlig. - Zcara jótállt Kol·ácsért 500 
dollárig, hogy tárgyalá,áig ,zabadon maradhm-
•on, , a hálátlan emlu?r tovább állt. - A ki hol-





·············~························ Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
C1U1, köuvény, rheum&tismua, 
idegeaég, utilet- ét izom-merev. 
,ég, hülil, gégo, lorok-fl.Jú 6, 
fogfájú ellen. 
Itt va.n aa endeti caomag k6pe, • 
hogy art iruaitjlk. Ne fopdjon el 
csomagot. ha ninca rajt.a a HO&-
GONY védj..,-. 
X:apba.t6 minden p&Ukiba.n 25 6t 
00 centért 6, a k6ui161m!l 
tarozat . . hagyták: annyiba a doigot p kt't ••• 11a1ty r~u,·t>t mi·ll<"U 1n'.·11l wg• litjs~ fü:rt az ita! rendel5je, 
·agyon l-Okuor türtémk, hoa-y h, lh•I rzt>lútt utrijkha ment.-k. lw . • \ kopon_ót h~I harlitJa. ~ ko- lhnthogy a hirdetett. Ft-eund-
a maK.var bi.nyáKJ _nP~ hallwat a Fig_n•lmPzt!'IJuk t1>Ut a magyar uon1ka1 ~ P<'_•hR" tu:«"nk~t rt>hi>n-11- ~hdt-tiör, m_r __ ,e rölriö~ híres JŐ 
~n:,a foremanra ._.., !1~)t>lmeztf':. hinyiazokat, hogy tart.dk magu- hb ld~•) vitt~ ttal, ~•locnnunek tartJuk, hogy 
ll'M-k daf".§.ra is 1,ryeku1k okszor kal tit.ml f"ttól • plézt6l mostani• A tr)aiu:~ázb61 a. rt>C, lemp~ornha u Eh. Gootl &: ~oa cég nagyon 
még néhány kárf' azenl't szedai ki b&D mf'nl a Jl'YUZmf'nt'f, el41 a \ etht> IJOk. rt>ndelé-&t fo,r a maJryarolr:tól 
lrgvf'1o;zedtlmPsehb ht'lyrol, rn tt · __ \a:,· ~ g(,Jy E1rylf't -11-,.zámu fiók- kapm 
mind.-■ 1R1o,- lt.aJ, 
F'ioom bor IJuartJ• ,'\Or, 
Eli Good ®. Son 
718 Ra.lUm,,~ Aff, 
Ji..\'\"!HS ( ITY, 1110. 
F.,n nA4,Cy ho"ló 120 b"'1r"t ts,... 
~n1Q4', .&r RÚJlitúJ lr.til""'-"': 
Wa1-burab9 • IUJ,'I 
1'rt1:1ict.d fl.M 
l)""""' 11.li.'i 
l'u,,blo • lt.H.l 
ujualja tlhagyni • könyen lr:.ioil A..NTHRACITOSOK BiltLJE. jhal ~• a :\fur-ray ('ity-i .fiikerl -----------------====== 
kozó ~akadú sz('net és• k~ zaka. .· • . ,·rlö Knrrr!, amt>lyi·~nrk az t>l- A S TAR DRUG STORE 41aplt"fa i87G-ba1 
dá.oion kivül 8 pillt'l'esekhen !oly- '.\l1•girtuk t>((:)tk l,•g,utobbi uá- h1111:,t 1„wkeny taiJ~- .. '·olt. A t:rtealU a ma&7arokat, hOff caz. Th Fi N . a) bank 
tatott könnnlmU, vagy el ziint rnunkb■ n. hog,\ a kemeny1,2:e11Pllt"k Jl'YÁ117.Hntarth ulH.u lmlnn vona- d41 ~IL e Ifit 8ÜOD 
munka öli ~f'g a Jt>Jltöhb mag)flr nl•g:i• itne kiitiittt'•k m('g az ujabh:ton a grrenlandi tf'mrh1b1• iizlt.lli• ho::;_~:O:!n~~ ::::; Alspt6ke N tele.les 12,tM).OOO.oo 
hKn:ní'lzl. h,\ruerz&.11-Mt ;. hOl'Y az ujahhl to1tÍLII: a halottat, hol mt>gha!ó. bn- dohinyt, mac,-ar hanglemeat, stb. TlllNIDAD, OOLO. 
, , t'lffr&i.fgi,rt'l tobh h1•l:,·f'n ninNit'• u111.tat6 ntirn f'lhantolták. Rzult>- Kért • ',fAGYAR BA.NYA.SZOK 
·10 1~1. n~llHlen rn_a~·tir~iak l'Ut• m•k a hAn.nt87.0k nu-gel~~•·tl\"t'! A iu kiníf lit tf>atv~r,• é-. kiterj,·ilt i,Artfop.ÁL Agnes Bros. 
~•t'II tar1am ut 8 Lt ro iúlgi douti I pott vitlt'1 konv.-ndó volt hi\·al\a rokonAág g ltu:olja 111. korán elhalt WALSENBURG, COLO. '°liAC>' raktárt tartunk 
PS <>l)·au ,hf'lyz1>lben, amikor a tr- arra, hogy 111. unződés orsa ft'- fiatah•mhert. ----------1 UART, E-<'HAJ1''~EU. A MARX n11-
tö_ ~opo~llll dacira, aót a !o 'mlln I f, donhon ·a a bánybzok nagy --o-- ~~fS ':~:~ft,i,!')~:tw:~ ~~t~"'! 
k..res1 t'll fony R"':'té dl,.;n 111 tuhhlégl' a bf.kt i!h-től('g a f 1- • 1••• f l f l l f l l l l le 111 e 1111111 Kl:IU•:szr cJplólr.b61 Dtík ,_ Df'nlMl--
beuu 11_1arad a pilMre.t ■11111, aJltnlott azenaM elfogadúa m 1- A kis magyar Dr w N HALL I lr.rlr. ..,.ÚIN!, 
rondolJou a hekovf'tkezheto xze lett fol(lalt lillá t. füuázn;yoJe,·an- k k , • • • • Fhft holintlr, t„JW',rae•li.k, tb, 
renesétlt>nségre i-s arra a t nyrt"' egy zauzattal k ·Luáz.hat t>lle gyerme e ert. P'OGORV08 ..,,u· raktára. 
hogy a AJÍ:lt j1)SÚ.ulihól f ) ) g nPbl'n elhsUiro~.ik, h0g) 8 lll'R':, 
4
W~:;;-tI; Bau telfott. EUiZJtKE'\"l~K~--:~~~~~ A.Re:. 
veu~l.vben_ dolgoz6 bányW "" n evea ll"Ye get . .JrogadjAk ft 1r. tj _Ameri~a ma~y~nága •_zten• •ttflll l l lll l l ~; 1~~
1
:·1 1111 WALSENBURG, COLO. kap semm1rfle Ur: r tk! nappal u~ibb 11 ('J""' .-zct o.e-vl,., dok óta erdt-klodessel n~zt eWY _________ _ 
•• 1 n ad Philadelf•hii\ban alá is tr• j derék magyar család nemeA soc p Q rt 
• tJk l•punk ""R"Jik ki.u,I azi. ~unká!át, akik ~m idöt, sem .-{f'\i_ • ~_/./. ,.•~/ •-~~.._..-:a.._. 
• mában e,riu terJedelmében közol- farad~agot nem ktmélnek hogy ~ .;;'~ 100 Proof 
. l g~aueaak • há.n:,·~t- fl&i gok Dl fo1tJnk u uj- E'll"\t'%JW!lfet azért dolgozzanak, ami nekünk FOGOR\-'OS Buci< Creek 
Jtl\Ata tlontottek u hi,o·,, ult .\1 . a legkedve.°'ebb, a kis magyar McOOR!HCK BLOG. Old KENTUCKY Wlllskey 
hni~ok tor~·-f'nyazt'kJ_t'n 11 napokban BITANG A BANYASZOK KÖZT. gyermPkek egé~zségéért. TlUNIDAD, OOLO. Cuk GOc „ kvart, 2.oo 
amikor k1Jt-l_entf'ttt>k, hog,>· 1t lr, ROYAL MFG CO t 
1 
.d _ --OIC96 &nllr., J6WIM melle«.-- PQ' ll'allon a lP,rflnomabb, 
~~~~~1~:~u~~-~,\:i\'.!:i:f;,\t'~ j \i !:.~~~i
1
1~•~::~a;·1::v:~ r:\1~~- ~?~air61 van ~zó, ~kik ·es:t:~d:- E~~:!~lr.;; 
W11._·_ • . tim, gtLZcláj~ua·k a júi,H~hal és lel- 1~fttt~r!ó l~u~::s o°!:::f8~ BUTQR KL4RUSJTA.S! J• nt aa !!:".!!n~úutt u,-
K1111011,lottá.k ugyan , _hogy u '<E-tlE-nul k1fou:tot_t1t_ lll'h(•zrn dol- nyughatatlaa-;, va . hete :. ki~ Ha olaión akar vWrolni aép éa 8 telje- 1,tnt Burk 
ddlotlnak Jn~11 ,·au liany-11.ft,l. goz{, ln1r,J011 tárult u.. bab. k é é f\ tg rt jó bntorokat a. legfinomabb kivi. te ~~.t Ó~~..k. . _z:s 
hg,\~t"l!'k n ~kP;1ők }aou ~ihall- 1-! 111·, h~tt>diké~ l'jj:•_l J~arna ht- el:iőa 11:ri:/~ 
8 
aa ~a;;a:O~z;é_ telben, jöjjön el houánk éa néue C'l-et'k • . ,12.&0 
gat1tu.ra, akik _b1zon.)1tha!Jztk, ,·ln, Tam11t1ra1t1rol, Oomur mf'JQ~ szére ajánljil: fel. meg butor rakt.irn.nbt. Hecfelel a ~tl'lt ü.NS~k 
hogy a kotnpánta etegendo gouclot Ml ulesúnnuotf. 111a1eyar fiatal- ONC.\.R BROS 
for,litott a bbyatetó re11Jbt>,11ar• t>mb.-r mt'gszókütt lluJk6 István Idáig a ROYAL .1FG. CO. M. KA.Lll.ES .uuar ... ~Rl. K-- City, " 0 • 
túára. mau11r testv.:rimk hbáh61, l>or- hiree gyártmányát, a Babys Sa- SIXTH STUBT 
A b,in:,-úzok jól ismerik mir • hmerr61, ,·a., és nemesak a burd fetyt csak postán lehetett ren- a. l'irn Na.t.ional Bankkal nemben P*~"ZT .xoLOC~"X ;u óB.\.Z.lB.4. 
F. Ad. Richter'& Co. ,·iuoo,·okal, ludjik, ho,i. Wny, ,,,,, han,m. ,nzdijin■k ••. bur- delni Duqu_ .. neböl, • !.irsaság ---------- The F1rst Nat1onal Bank 
7c::--80 WASHINGTON STUl:T fC'lui,ryt-14k é a bánya ínspt"Ctorok dOA tán11,mak ruháit, ittu re1t & r~gJ-'1 n"áraból, ma azonban. a 
111:W YOB.K, N. Y. • •• ,. ri-sz/u,k merre felé haihk p/n,Et ; .. ,,.val ,·itte. A ,,._ kttünö gyógyner oly nagy htr- NAGY KIARUSITÁS' of Walsenburg, Colorado. 
•■■■•■■■■■•■■■••••••••••■■•■•■■•■ ■■ 
1
a kezP. "tud_atában J.-~et~~k an- urgó magyar bitani rl{y kozi~p re vera-odött Amerikában, hon- • Bensetett a.lapt6k.e .•. $60,00000 
!!!~!!!!~~!!,!:~!!,,!!,~~~~~!!!a!~!!!!~!,•~-!a- !"!■!"!■!"!■!,uak 1s, hoJ?y ilyen azakt>rtoi vt"lt-- krmrtu, harna areu. h011U11 h&Jat ennek ~ n~gy. or~zágnak sok- M. X.A.LMES ttZLETiBEN. :rölöllec ........•. $60,000.00 
MICHIGANI HIREK. míu:,t miuilig kaphatnak ■ Ursa- 1-úeló, b rtt\'ált hajuuu irki•• !!Ok pabká.Ja allandóan raktá- Na,y 6.rlllállit.ia mellett fels6ka,.. BIZTONSA.OI LEHTJ"IOKO.lt 
Közli Ries J'óaef. 
CAL~;, ~~SNE!~ itte-l :~~~' m:j~u~~1~:h::~:i:~~:1;i1~11: 8: 
1 bli ikat nagy r udeliaekkt>I hig. 
k ik fel la az f'bnult hH egyíke '============ 
... 1v l,gjobb Neinek.' Peter Madronich 
Ango francia el-gelr: ad..zot YIUl· i 
m lio font rhre akarnak l'f'Dde-; TEJO:TDZ:&sI V ilL.&.LKOZO. 
l t adnz a tekmtve hog7 a bi-, \l inilla' k#aa a ....,laála.o-a.. 
yü 1ry ~ k pe:sek a k dot I Telephon 111 
blt-nnyiaf'get k1termelm., val6u:inu CA.LtTDT, IIICH. 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék éa haszon: $170,000 
BETJITEK.RE RENDES LUlA.TOT J'IZJ:TttNJ[ 1 
KN,FöLOI OH.ZTA.Ll:"U?ot""K llitLTill"O!i -'.R DA N K1'LD P*NZT 
K6rJülr. a mar,arok ptrtrosbit 
ú.gok pru„itrt. íog6, akit kunny,·n M l1>het i"• ron ta_rtja a híressé vált szert bitok, ingek, ka.la.pok, clp6k m01t nBZTVISBLOIC: 
m,·rni arról, hol{:, a jobb PJ.eme h}- és maJdn~m mindenütt mei le- ol~n k&p~&tók. Elnök: • . .. J'UD. O. :aoor 
hás. Besz~I tn&f,!"yarnl. tMnl l'°' het kapm helyben iA a Royal Ne felejt■e el cunünket: ~: ... _, ... .JAS. B. DIOE 
mPgl.-hPiii,wn jí,1 b{'szP\ aup:olnl ia. ~~.bys Safetyt; sőt az utóbbi MAIN STREET P6nstirnok: .. lt. L. SNODG:a.&88 
PATJKASZEREKért Aki Mi,meri valahol." irjon a, tdoben • bányatá..,.a.ágok jól & Fim Natioll&I Ba.ukk&I ...,.beu Beplpiutl.niok 11(. E COWINO 
11Ahbi rimrf'. a kifo„ztott burdo-<; fel~zerelt kompánia stórjai i!tl--- -------- · menjen vaay írjon 
IIRDEKY KALMAN 
tlll6'1Y•zeré•zMz, 
aki budapesti egyetemet 
végzett okl. gyógyszerész. 
3984 Sttond A c,enu,-, 
PITTSBURGH, PA. 
rudH.nalr: ~tt-phen Rnjkó, hox tartanak belöle. A. o. ffil,L 
íi4. Dorthe1t1er. Va, RALPB G, WAl."T •■■•••■•■••••■••■••• 
.. A manar .•nyik bizonyára AUTO LIVERY : GABE FlJRPHY : 
orommel veszik, ha ezt a nai'Y- • ■ 
SZTB.AJK J'EPJ'EBSON zerü on·o ágot a kompánia Tbe wai-;=/ö:;,!!.";'bhlc a■d : TEl0'1'ISZMI • FUVA..RO- : 
COUNTYBAN. atórokban vagy a patikában ill mCIXLIT IS .1AnTIJ1\"X • Z.&81 VALLAL&.T ■ 
ilqgholti t' Am tt>rdam b,ioyi- m_egkaph~tjá_k, m~rt has~en~ rhnM ,H'~_t:, 'JJd•-ppaJ : Pbolte: UM I'. 11 : 
1Lan utriJkta lipttk a biny~ot nel: fogzunal, bagyadtliagnal, WALSENBURG, Colo. : •• !'~'::"■!':~· :, 
mel'l D m f11,Hak mt>gl•f:r:,·t>zn1 arra és altalános roaszullétnél •)dás ••• 
___________ 1 okl.-. hov: a fizl'té1b6I mPnn)i ez a szer a kicsinyek részére, és 
VILLAGE H illeti Dll'Jl' a Joadf'rt h menn:,-i a megnyugtató dolog, hogy azt ■•••••••••••••••••••••••■■■•■■■■•■•••••• OTEL "'"' rt. .\ltaliban ••iu Oh;o ál- mindig kézhez kapják. Ahol ■ Magyarok figyelmébe! ■ 
u lllomúaal ueinben llun kf'leti rJ,aún nagy a u~·ugta- nem lenne belőle a kompánia : 
0 
• : 
FRED. BITl'OR.F, tulaJdono. l&nlWR", ~ 11 hol mPg rlolgornak. ~tórban vagy a patikában, on- : .... MI l'IZ!:TttNX öNNEJC 'Yo lil'IIATOT .... ■ 
l"NCJobb ft.alokat tartanJt ralr.:thon. ott 1 mimltniitt félnek. hogy a nan rendeljék meg egyenesen a ■ a pénH ut.A.n, ha nálunk hel,Yeli el. Utopaon meg minket. : 
\11,«y~I 1„ b8zBiln.1r.. KfrJü.Jr: a ma- ktilönb11éj-f>k kiéle ,lti~,·t-1 a kii- nagyhiril gyárostól, akinek itt : THE COMMmt.CI.A.L SA.VINGS BANK ■ 
«J•r biny~lt p.6rttopaiL ntkezö hPIPkbt>n rtré.jkba lPp- köevtk.ezik a cime :- ROY AL • lllNIDAD OOLO. : 
VIlfTONDA.LE, PA. n("lc, )IFG. CO., Duquesne, Pa. (Ad.) :•••••••-■■•••••••■~••••••••••••••••••~ 
1916. MAJl s 18. MAGYAR BANYASZLAP 
~, utot..ó bt'h-n nu 
tollirt kaptunk .\ml' 
d1-.., a1nely t )[ n Pt 
kultlott be horzink II 
\"a.-b l 
magyar liinyá&zoknalr. le 
h\bb •·IQ húl"a ul6t kc-lll'D , sz 
t g~ njtt-m t' f'ltiil az ÖM% gt.5l 
lll~g 111NW!t• \ &g) ttnk 1·gy pár 
1lol1ar hát rifi·r ,n g a kuuira. 
,, 
1 





l"ALóDI HAZAI, A /',NAK 
IS A LEGJMA. 
Hau.l fluaNTk, t-caNNlll, 
tAj tlllptpi ll, p,ad --,rl ~ 
BM>k , hnalr.ö•n·f'k. ~..._ • 
l "'tfNIIO Obb , 61.ustfk ball. 
77 First Ave. 
New York, N. Y. 
A-B-C 
Megjelent a magyar ABtC&S köngc a Magyar 
Btinyáazlap kíadá•óban • 25 cent beküldéae el• 
Zenében 1zive.en küldünk abb6l bárhot·á az 
Egye,ült Államokba. 
A könyv az ereddi hazai Singer é, Wolfner ki• 
adá, fényképezett m6aolata, amely a legjobb 
magyar áblcl1 könyt•Mk C'an eli,men·e. 
K OLDJIJN BE 25 CENTET t:S Bt:RME.VTl"E 
Kt'LDJCK AZ ABt:C't:S KIJNYVET. 
Magyar Bányászlap, 
ZU E. 13 STREET, NEW YORK, N. Y. 
MAGYAR BANYASZLAP 1916. l!AJUS 18 
MIÉRT NEM MARADHAT 
EL A BŰNHŐDÉS. 
Bányászok. kerestetnek. 
Da lpd J6, Usst& bon akar,~ 
Wrt.. Uff rendelJe epenei,e,11 a termel4kt41 
LeseWI aorban •• u.J't 6rdekelt nhze 6-
ea u. ön érdeke, 
Ohio Claret Vörös Bor :;::-::; 
tit) tJat.a öres bor, ep 41--iO callonoa 
bord6va.l ,1s.oo. 
Régi Vörös Borok .:;_~•-;:~_~.7-00• '""·00 
Tiszta Fehér Borok '.',;~ .. ~;':' •• ~ 
Ugyalnt& J6 ~ M epéb Italok mindenféle rilautü:b&a 
.U:lndenüvf 111.tllltunll: u Ec:,e■ illt J.U■moll:ba. - Rrene-
lklel te11ék a pfnzt bell:fl.ldenl, V&IJ' b• ■karja, & hull:nj.J fi. 
setnl, mikor aa Aru Dnböa me&frke&III:. 
l\.é.-Jen lop"nt'll f.rjeQu'ill:eL lrjon tn08t, mJndJirt! 
THE SCHUSTER COMPANY 
DepL Z CLE\'.BL.-\XD, O. 
LEl,EPLEZIK SZASZONOVOT, AZ OROSZ KIJLIJGYMINISZ 
TERT. - A MUSZKA CAR BIJNE. - HOGY KERGET· 
TÉK BELE A HABORUBA A l"ILAGOT. 
A ut'met kormány berlllli szó- sének mon<lotta. hogy attól tart, 
,·11,ü,·e Szaszonov beszéde alkalmi-\ hogy a mozgóaitás végleg meg 
hól ujabb leleplezéeeket. közöl aemmisiti a megegyezésnek ismét 
Pourtalh 1?róf pétervári nagykü- megnyilt kilátáaait. Az általáno~ 
\'etnek a válságos napokban fo}y. mozgóaitás hire '.'\émetországban 
tatott beszélgetéseiről. \·illámci.apásk~nt hatottak. ml'rt 
- Poartales gr6f fokozódó nyo- ez az intézkedés a tárgyalás stádi-
matékklll figyelmeztette Szaszo- mában Xémrtors?.ág sulyos fenye 
novot arra a veszcdelmre, amelyet getését éR kihivíu;át jelentik, ame-
a tárgyalás folyam6.n orosz kato- lyet a német uí-p nem türbet. A 
nai intézkedt'sek elöidézhetnének. nagyköw·t nem tudja megérteni, 
lfár elöbb igen komolyan figyel- hograu tehetett Oroszország ka 
mezt.ette Pourtalés gróf u orosz tonai inthkedt'iwket Xé'metonizág 
Hadi ad6 1a.Jloooold.Dt Be, hord6nll:6nt u.oo, amelyet a killügyminisi:tert, hogy mindenek- elleu, miután kormánya ünnepélye. 
fenil tnkon lch111 kell m61 tlsetot. el6tt arról van szó, hogy a diplo- 1en igérte az ellenkezöjét s tette 
KKJSJSHIRDHIRlllEÍ!'ft.STI!~[KiK~ÁRA,O!A~~~~~~~====;Ú máciai munkák ne keree,:tezzék a ezt a Yégzetes lt'pést abban a pil-n„ w • H. Sperow katonai intér.ked, eket. Ebben a lanatban. a mikor tudta, hogy 8 
UADO tilletek Tlol'J' btnokok • FOGORVOS rnnatkozásban a nagykövetne1r: német császár a legnagyobb igye-
fonk6n.t 11 ocmt. NOILTBJ'ORK, w. VA. n:riltan ki kellett jelentenie, hogy kezettel Pi. - a mint ép"n látni le-
.«ilABSA.G N nyilt6ri lr:öaltm.ÍD7 A li'1nt Natlonal. Bank felett híreket kapott Oroazország kato- betett - sikerrel fáradozott azon, 
IOl'Onként 20 csnt. ll==K'="=•=m=..,.,-.==•=l>A="='•=-::;:;'·:::!J 
1
nai elökél.zületeiröl, hogy Oro~z- hogy közvetit eu PMer\'8r h Bé<'s 
TARStJLA.TOJt ~t DN,- ország nyugati hatá.rán több oroszi között. Az orosz had.;ereg álta 
IÓ hirdetéle: iDchenként $1.60. hadtel'lt megkapta a mozgositá11i lános mo1.gósitását csakis ugy le-
---------- 1 r;=========::::;i !parancsot. Szaszonov tagadta ezt het felfogni, ho11y Oro~ország r„1. 
FAR\l 11 M blromne11ed alr:er01, de azt beúmierte, hogy egyes ka- tHleniil hábornt akar. A mozg6 
:~eo:,~:!7,\;;~~;:ei.a~-~~~~ ·~:~ Pénz küldés tonai elökéRzületebt tettek. A kii1.ött. Az or ·7. had~e-rt•g egyál-
Carollna lllamban eladó. A vuutt nagykövet behatóan kifejtette Sza.- sitAi. valóságos orkánt fog felidéz-
!!~i:':~1~1116~~/!~!!~~a„v~ie:e•; MAOYARORSZÁOBA uonov előtt, mily veszedelmes- ui Xt'metországban. 
N u t.kota. .i.ra 900 dollAr. V&CJ" az AmPrieaa Eq,NN CompanJ nek látja ö ut a törekvé!lt, hogy :\'.eratovval \"&ló b.-.zélgeté!lt' :::r!t:~:~:re~fé~r~l:~1~:rd!I~ ~:~~~=-<:96bt ~ a diplomácia munkáját katonai után a nagykö\•f't s ~árhoz ment, 
Bányászokat Keresünk! 
Felt:ennénk 40-50 jó, 
gyakorolt magyar bá-
nyászt, állandó, minden 
napi munkára. A szén 
maga.a.ága 5-0 láb, éa 
semmiféle mérges le,:e-
g6 t'OOY gáz nincs benne. 
Sok elégedett magyar 
bángászunk van, - t'fln 
magyar templomunk és 
magyar .. zenekarunk. 
Szerződésünk van a Uni• 
ted Jfline JVorkers-el, -
l'aggi$ a junival é, juni 
fizeté.t adunk. Akik ide 
jönnek, vegyenek jegyet 
a Kanawha & Michigan 
va&utra Cedar Groi-e ál• 
lomáaig. - Felvilágosi-
rásért ir jon erre a cimre: 
CHAS. C. GRESSANG, 
As&t. Gi!n.. Mgr. 
KELLYS CREEK COL-
LIERY COMPANY, 




'úirt 111.lntén elad6. B6vebbet a tu- llrfol:r&J:D .ellett. nyouuí.ssal tiunogaailk. A miniu- hog)· uemélyesen adja értésére 
~i:,O;:ld~~- 1-:,~nv!'oJser, P O. B. • KaBE!<!IT&ST nrarosrro~r tn euel szembf'n azt állította, -- azokat a k0riilményekf't, a melye MAGYAR öGYVj,D 





~1.6~~t L'::;;========:;;:;!I m~ny"k mf'glepeté.seket ne hozhas- 87. uj kilátásokra. melyeket Auszt 721 ~=:~ET 
,_ minden •&6.1r.Ms• mell6képület. l----------- filln&k, még tholr61 ~•m jelentik ria éN 1ía~·yaro111Zá~ak az a kéaz Bell, Ollve 2018 
!~~=n::r~~~~:~::m::!~":::::; ~--------- azt. hop:y az illetö tét a háb1nut aége nyujt, hogy OroszorszAggal Klnlocb, Central 2011 
Is lehet télen 11:apnl, Ara enezer e11- akarja. 8za~zono,· azutlm ei:t kér• a válság békés mPgo1dá.u. érdeké 
~:,1~~~~1=~ TIU&er Antal. Bo:s Dr• W einberger clnte a nap:ykövett61 · ben tárgyaljon és kérte. hogy a. 




m'::!'·o:Orhll uem i~::til r:re~1o:góh~~ru:!~ :::~~~::e~::~e~~en~aa ~~ 
n)ft. a mfrtföldnylr• ~IP' 11 e~r ll:6pYIM!!!!•11: n;:~::v:! beteg- 11.IO'et hád megóvni. A cár a nagykövet ké BONDTOWN V 
::::14'!,,y~af:,-J~tr;6:f:cl a::~anml~t~~ Vludlac 111ilksér Netelben .\ 111110,·köHt igy válur.olt. réeét vi zautas1totta azzal, hog.)- I ·• 
frt411:•ltenl, el•d6. 20 aker 1z4ot0 ~r!:~r:r:ku:ca[_•!~i_ t:~~~~:: Elmélf'then talán nem. azon- a mor.gósitó parauea \·isszavonása 
~:• r!r:itb~~:.::~e:ie~~t_ v!;:o: vaatrnap déle!att 10-ll-ll hun a mozg6~itm1 oly naieymüvelt- technikai kokból lebetelen. Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. 





~:e~ ép~~:i,•~~u:n;_r :::-i. ~o~ ~7.IÍII', az Pftt'SI?. nemzeti életbe oly tokban tartották a mozgósítás h1 
Pop#b ).flhály, n. •·· u. 1, b•n: 1:?.-.. :e~t~!trnbP.n, 18-111 •• llar- mélyl'n belevágó intézkedés, hogy rét, ugy, hogy a niSm1•t ellenintéz 
•~.ncn, \"a. WRl·:.ELl. -0 , w. \"A. csak a lf'R'Utolsó pillanatban ren ke,U~••k Frandaoruág kibivá.ú 
Flpt'"tl•mAl&l[J"ardi»NV>k! 11111111111111111111111••• dtilikel,amikoraluí.hornmárel látm::ottak. Igy ,·{'zették félre a 
/ 1:!1;~rd~~=•!i:u':!da•::::!:1----------- krriill1cto>fü•nn1·k lát.s.tik. ha• bi francia nép · m Oroszot11zft 
~:!1 e~!~~e~l::/~ .;~r :ne:r:~1rr==========c,lruJalo111 1,izto'i&á:irál komolyan ,e. got sodortAk tehát bele a rá.boru Orosz harangok 
nfaabe meu. van mlr neki elég- ban- ,..;Jnztl'fik Ha azutA.n mé,ci. ba. hanem u orosz kormánv idé?. 
kó, bit bucsut Velll U irtól IDQ' a Dr. L. L. BELCHER Tllf'~n)·omjuk a p:omhot 8 mozgáfl- fel & háborut. Szaszonov· tudta vándorlása. 
:.:~~~ó~Ya ,!10~:t~•~rJo~m~1~~: :\fain l!Ja.n.d Oreek Ooal Clo. hl\ hor.zuk a mobili1.iH•i/1 appará- jól, milyen következményekkel fog ---
coeltWrt erre a cl111re: Flrst Clu■ roGORVOS tu'41Í.t, akkor nincs tiihhl! megH\hís. jHrni a;,; oro11;i: mogósitá.s. Xem .\ "Oziennik KijoY ky" cimü 
;~alrlu,:, ◄ OB WNt Bt., Home,tead, WELOH, W. VA... ~p 111„tor11.uí.g filldraj:.d hf'lyzetr. akadál~·oz:ta meg a 1110:i.gósitá:!t kiev1 ruthén nyelvü lap jelentéae 
Konct.-l«k>· .Ff'ttnt' barátomat 11:e- Irodim •,:f.:t,c:b:..!."'• Arore kí•t \"~•lPh•mre ezornló frontja az mert akarta a háborut, bizton re szerint a meg\·ert é!I viMzavonuló 
resem, aki nlamlll:or Bnteren dol• A 11:örn1611:bell magya.ntr p6rt• ort-zá1;rot arra kényuerí~ bog~· lt~- mélvft a gyö.zelmet. A ". •ovoj~· oroszok nemcsak Lengyeloruág-
:~:~' at~'::u:!ék":Je.:i ~ 1:i~é~ roctatt Uri tét vf'IC'Z11lelt>mbe so,-lró !e,np•geV~ Vremj&-" mAr 1914. március 7-én b6l. de a kiürített orou tartomá-
Usölnl A. J. Hornyik, Bo:s 166, r .... th1 gyors/ln cselekedjék a kö1.elg6 óráról és arról a szűk- nyokból is jobbára mind leued-
Oranttown. W \'a. 1---------- .Julin :!8-lin a uaitykövet mét &t'Jl'09Bégröl irt hogy a hadsereg ték éa magukkal vitték az ortho-
me~~'.:'~~t~;~;~1ts:~'r~~~o~~~';!: -~~••u u u I u 111111111111 Rt~ba ho1.ta ~1.•sz~u~rn-~l O~oszor- é.jjel-n~pal dol11ozzék. 1~14. _ jn dox ée katholikus templomok ha-
rMflrn, Igen tonto■ 01:vben. Kl!rein, l O J B J l ,1.a:? katonai f'lokesz11letr1t. A hua 20.an 1111,•yan ez a lap 1gy 1r: rangjait, amelyeket llinskbe azá.1-
ludl\lU. velen1 a elmét J. ohn O. Hofi- r • • • OfleS nagyköwt rkknr kormány{mak nt -:: .\z: ántAnt tengeren és Yizt>n litottak éa ott a harangokat a had• 
~-Va. . FOGORVOS jrl<'ntt>ttf': frhu1hh11éghen van é11 ez feljogo- ,·ezetlSség vette párt!ogWsba. AT. 
mei;;::-:i-:t::~r:!U:u~~~o °u~i::::: N J<'ig_n•lmet.tetll'Ul a mini,v;- ,itja arra, hogy az rurópai tárgya- átvétel él leltá.rozás alkalmii.val 
6ci~met, 
1 





.•~e:~:1,~~~~ u::i;~ ~1i!\!~ Klri a magyarok párt- mf'l:nk AC'mmi H · JtPt ut>m en- náljon. ~ nagyr~e igen régi korból aár-
mana, w. va. fogá&át. go>rltek ar. iránt, hogy katonai elö- A gyozelemnf'k t.r. a biztos tn• ruar.ik R többek között akad olyan 
Tenturles ,116-f,tet 11:ere■ern. kérem tii t. kPs1.1il ... tf'k \·annak fol:nmatban. rlata YOlt az, a mely a háboru ki- is, amit a. tizenötödik: században, 
6t ne a róla tud6ka_t, ■zlve■ kedJP· " 1111111 " 4 " 11111111 Kf'nytf'fon YOltam a Jegtelje11"bh töréi.ének kritíkue napjain elloj- a ker~t.ények behozatalának ide-
;~!e;!~~C:. ~~~:r:eör•~:~~.1~~t;;~c; ,-------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ komoly&Agpl rámutatni arra a totta Sza. zonov mindrn aggodal- jf'bt>n öntöttek Libau vá.rosA.ba.n. 
Brtdceport, Conn. \'e1v.edelrrorf'. amelyet a mai vál- mát. Hozzájárult ebez Anglia Re- Több felirá.s mt>llett hi1nyzik a,: 
t-:Gl'" &n.T~KES n~LEK '1etuehln. Dr. D. B. AKERS ,ágos pillanatban meMZemenö ka- gitségének a reménye. A Reuter• hazám, ellenben e helyett az ak-
'S. ,11_.1,ea eladó. ~ • t.elk.M. hat h• POGORVOS tonai rlökés1.ii!Ptf'k pll\iMzhPtné- ÜgJ·nök..<11Pfr pPtervá.ri levelezője ju- kor uralkodott kirá.lyok neve van 
J!1-~i6!!.k:-~~tk,~ ffr~,~~n: .r11.1t1ee ~plU~~ Lff.de.- Se.e- nek. lius 29-én már jt>lent1•tte: , rcJje(ryt>r.ve • igy állapitották meg 
aán.Mkoxók trJanak e.-re a dmre: l'g.}·a,wzt>ll a na1fo11. tehát - Ma #jszaká.ra császári ren azt, hogy néhány harang a Jagel• 
~H~ ,.ADASZl". bo'" 9-I, R011t<lter, K!rl aL~~■.:.o:·:!osú&t. jnliua 26-án. a néinet nap:,·kövft delet k..iboCAB.tását ,·árják. Ang- lok, illehe Kázmér király, több 




l[éa:i.t ruhák&t mérték utin 
a legjobb kivitelben.-Diva-
tos uabú.-Olcaó ánk. 
Dr. L.F. Lawson 
FOGORVOS. 
kozni az ellrn. hogy a pi'-tervári rt' nPne a két~gek caakn!é'm tel- böl való. Ff'h1öbb parancsra a ba-
1 lr---------- kikiJtöl1Pn f'gy német kereMkedel- j1'8<'n eloszlottak, az orosz nép el rangok m0tit ujabb Yándorutra 
Papp Ferencné mi göziie dr(ittalan tt'iviró-kfflzi.ilé- nn tökélve, ho,~- bele megy a bá.- kelnek, amennyiben valamennyit .. két f'lp1mtilották. ,Julin~ 28-án bornba. - Moszkvába ~zállitják, s a katonai f'stf> ujabb siirg6t ó,·áRt tett, majd )lámap f'7. 11 tudósitó azt jelen- hatósAg ott !ogja sz egyee harli-jnlius 29-én a birodalmi kancellir tette, hogy az angol flotta készen- szer,i::rá.rak közt szétosztani, hogy megbízásából komoly formában lfte k .Japán béké:- igéretei meg- a békf' (>s a hit s,:ímbolumaiból ha-megnjtitotta a tiltakoúat. erösitik Oroszorsdgnak azt az el- !Alt &t. pusr.tulút okor.ó gyilkos J6llehet Xémetország közremü- bat!rozál'llit. hoa-y a háboru mellett azenzámokat állitsanak el4. 
Egyleti ául6, •pk&. ködésének alapján kezdödött meg dönt~ön. 
A manard.g ailves pirtto«tatt Uri 
Bányászok. kerestetnek. 
llli?den nap dolgozunk. Jó pUzjeink vannak 8 maaina 
utan dolgoznak. Jöjjön azonnal, 1:agy irjon erre a cimre: 
SUPERINTEA"DENT 
TIERNEY MINJNG COAIPANY, STONE, KY. 
Ha Jön, JüJJOn WWliuw1ou, \\. , .•. a \úrthlork ,1: Wencin 
Ttiuton. Onoa.n Si.one-ra a ,·uull Jegy mAJ- t'l'lak !!11 cent. RálJ. 
Jon le annAI a ke1n1mfl. a bol vlligolt uurkfr"f' fe,iu,u hú.aku ÜL 
Bányászokat 50 bányász kerestetik 
keresünk. "'--dó 
aJJ.A11 mnnká.ra. Hat lib ma-
pick utá.n él masina ut.t.n való gu a uén. Gú n.inca • 1-n, · 
mtullw'a. Unio fiselél van '8 6.J.. ban. A. fir:etéet m o u emel~ 
la.ndó a ~unka.. Jelentkeuék u kéisser, í.prilia: l-én éra ujn mnel 
alább11ánuág irodájá.nál: tük 17-én. Bányúzok k-.te ni-
JEFFERSON COAL COMPANY lunk négy, 6a fél - öt dollir n&-
PINEY-FORX pont&. 
' ARACOMA COAL COMPANY, 
JEFFERSON COUNTY, omo. LOGAN, w. VA. 
STAFFORD COAL COMPANY 
Ezelőtt New Center Coal Company 
BAXTER, W est Virginia 
tudatja a volt munkásait, hogy ismét teljes üzemben van 
a baxteri bánya és .szívesen ad munkát az összes volt bá-
nyászainak. Uj bányászt szintén szívesen vesz fel, ren-




AZ EGYESIJLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETJ!:NEK 
önmagát I• családját a legbiztosabban 
"Verhovay Segély Egyletnél biztolÍthatja. 
BBA.LL..A.81 DUA.K: 
t~Uil ao liv• 11:orta . . . . . . . • • , a.oo 
~~:: ::: ==~= ::··:::::··:·::: :-:: 
"-"n 50 ~;!! ~or:_vea~s ..;i.t -~~:~..., 
~k föl t.coll:. 
T~ dlj mhldea bónapbaba _ ...•.• 1.68 
AZ E~ffFN'i"t~ °;!JbOK;;-r;;.MA~}·-;1':VEN 
NEVEZENDO KIVETJ!:SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTJ!:NYEK LEHETNEK =~ ~=ncH~-~~~- :~:. :~.:. ·: .:: • · ·:::;:1::::: 
~~~;:;.~~~~·h·;i~:~ ... ~:= 
Be~Elyt a fiók OIX1ÁIJ három hónaplc beteak6nt, • e.oo 
A ltozpouU pénzt.f.r k.J.lenc b(;napta betfinltlint, e e oe 
Fol,t.on betea- c.cJaln.a~e~~Je;'rt!f:mt:! kapnak bet~oep17l • 
UJ fiók • •~:!:~e~!:.~ !~~6.u..uu,. jóq. 
Egyletek caatlakozá8ra klretnek. 
Mvebb felriUgo■tt'-al azol&f,l 
GABOR ISTV AN, k. p. tükár, 
3606 FIFTH A VEN1JE PITTSBURGH, PA 
Bányászok Pénzküldői 
1-'ele.l~ • J)énút New Yorkba 11:iildeal W'f~blcú vlcett, aDD. 
!!~e~l:i=I:.. ~~or:=._0::-dJ~elJe■~~ 
beutJuk ÖDDell: a •ru.ct't az itvev<J -Jit.11:ed alA.l.rldval. 
lrjon még ma pénzküldö ivért. 
VIRGINIA LEGl.SMERTEBB 1118 LEGJOBB 
MAGYAR P&NZK1!LDOI. 
KGLIIEGl"'UII N Jogi, mint katonai ti&J'eket ~ eünt.6-
inin.k. ile«b.atalmaúaobt, ■-lnl5d61eket., 11:lfll.el..-,~ 
valamint lllhldn fajta, olcmiD7okat lc~taalr M 11:ollZllll 
blteledt.-elellitaalt. 
EOYEDOLI ILTFMTA lRODA VIBGllflA 1.LLü1BA.N 
ELVttNK: PONTOS JIIS Jll!CSt!LETES XISZOLGALU. 
Tanf.caclal mindeDll:lnek lnaeD azolgálnnk 
Poat.o■ dnt: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
Williamson, W. Va. 
SZABADALMAKAT 
arany. és amtag jel- ismét Bées és Pétervár meglenek- ,-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■-■■ 
v6ny, rilluaJog • lett .. ,.mecscréje, • 30-r61 31-ére ■ JOHN L LENGYEL ■ 
e11leti kalap kéuit6. \'Írradó éjjel elrendelték a.z eg~z ■ • ■ 
Mra. l'JU..NK PAPP o;osz haderö ~!tal!noa mozg611i~- : Trauger Pa. : 
332 Eaat 18th Street BRt. A nagykovet azonnal a kul· ■ , : 
NEW YORX. llgyminiszteriumba sietett és kije- : a ma,:o-a~!!_:fu';;f;. 
16 fve■ ■ 
Olcsó pénzk.üldés 1 JóTM.US ts BIZTOSITtK MEIJ.ETT @ 
n. éa 2_ ave.-k közt) lenlette, hogy elhárithatatlannak ■ HaJ6~ '- rilneriidet. ahol : 
Magyar- egyletek bi- lAtja a hlibornt, ha a mozgósítási : mladf'n W.nfÚfflak való cikk • 1· :a!i..~.!,=k~.:. alommal fordulha.t- p~ranc.'iot nem '\"Onják vissza. S: Ne Med~.11a::;;.,w.ln mlndf.ln: 
Ylv6 • a b•dapelltl kir. mllec,ecem- h minthogy a nagykövet Htav.onot"- ■ U,ufelemnek karktionyra ulp ■ 
kNnkös61 be&- M ktllföldDD, aaot 
~ke■.6t.Wt: k6PetttJ 
IIEB.ZOG ZSIGMOND 
110 N~ ~•• -;.;;:\ou:. =t :n ~ ot n m lalá.lta a miniazU:1nroban. : aJA~~:!~11: :,~:ire~:1t. ,.. : 
a.te,- ""--P tu-.... d .&.-. -'----------•' Xeratorna.k, a 11inw:ter h ly tt"• Ul■■■■■■ •J ■■■■■■■■■■= 
100 korona csak $14.00 f 
-'\. J. Ourchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
